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MEGHfflSULT A BÉKEKISÉRLET 
A11gu ,11a11 111&( mla„ ne.mbe áJl11ak a felek. - .A., orou 
W■1Usollr: pé11uel se«iUllr: H angol bajt,Nakat. - .ü angol 
ko~hf a uélllog7u1th korWosWt ,endelte eL · 
ll ■LIIYILLI, 
445 dollár az 'évi keresete a 
coloradoi bányásznak 
THE HUNGARIAN IIIIINER• JOURNAL H.U MO"• J 
aU ■SC l'll ■ a: 11 • THAN ANY OTHU:! THIIIEE Mu• 
G.-.IIIIAN WIHKLIU IN THE uN1nl) ■TATE„ 
VAKMERŐ JÁTÉK A HALÁLLAL 
IJadn ■ Jllt lhp l!mpa Tépet. lehet a bh 7iura. •er1 
■lladea ,Plllautb■n robi.■dst ldé1het el(i, - Stir,6"D me,r 
kell oldaDI :, úrt. U■ga T&ff llJd~éa yll. Umpillr: proltléajjjL 
vl~d:, '..:::~ i:Y:.~::P!:r!:" :~:.\:1 :;:~:1119!!°1/~ Vqtelea .,......, a WaJiuN Nna a lockefeller ltú,W.... - 140 _,.t W. 3.3&l b!nyJ,H Teutette éle• l7ek haaznf.latit teljesen "-
~élkül, hogy- a nemben ,nÓ r,■ pi nyolc órai munhld6be. rntak a búyúMk aa el:aalt: iTbell á ádq $-3.!5-t. kereítek en •---poa, _ A ~~~ • k::fr:;1óbbl hi~r. ::r.~;d~ kellene utlnletnl a biuyü:-
felék • legcaö:'1rebbet la ea- E:'z n: a,,jjulat • binyi,ar.ok- uéa árit eaelte - a ~~ lemllitotta a tánuá,. gen felül „8;;6 •~eg',uapt~k ::: v~::e/~ ::rotú.k 
,edtek volu.a ar. ,11,spontJull· uak j,Jtali.ban 1S & er;y har• ---. uerlnt, mert a binyába n llt nem 
1 
Y '. hOIY 
ból. mad ubalék bérvigút jelen- A COiorado P"uel & Iron Co. mitevők legyenek Ők nem 3,- u,yiu.nak caah\djj,val együtt Jüngu lámplival ment. Y et a g':,011 binya, • különbsé--
.A uinhl'1ly pedig egyre női tene. tf.naalg a Rocketeller érde- Jblanak aemmlt, (Sk nem ta-1465 doll,rból kellcnt at elmult 8 , g r.o, és nem gj,zoa b:1· 
Angi.ü.ban & u angol kor- Er.t •• ajblatot a binyj,.. keltdgbea tarto1lk M 1. b'-nyi.- Wnak klver.et6 btat, ha a bá· évben megilnl. Egy .napra Ju- A nyllt 1,ngu lámpa 112 gá:r. ny.1k között nehé:r. megállapt-
mány a uénfogyautú kori'· uok a1onban vlanautultot- ar.ok, mln.t alt több lat~n meg- nyhaok a1,1nak & Jó, akkor tott ebb61 ar. Osar.egból tehát robbanA.st, 6 nagyobb bán}'a- ~n és a nem gár.oa binyik-
tor.ásbal probál segltenl a lák. . lrtuk, a Rockefeller-téle "kom• 6k ulve11en btlemennek a ja- ,tlagban egy dollir éa néht\nJ Wzet oko:tott ez Idő alatt éa :n 1\ elég gyakran történik 
t.elyieten. Kil&ben ai angol binyUI- pinla aie.n-eietekben" vannak. vaalat megvaló1lli.dba. cent. • er.ok a robbanások és bánya- !e:ob anb~ és tnnak oka • 





:t :e:!:~:~:;a:~e~~ör~:;:; ::!5:a!:~;ei~~~:i ah~e;a~!~tt~ :.be::!n:!~\O~~~k:m:ra~i:~és~ ~e:~:~!t:aah~:;;:/::1~:/: l>byAszok halálát. Mluttn egye~re tnég -f'CI 
Ar. ipar i lizemek a nonniJla tott gyUlésére, abol arra kér- ják a aajj,t húi u enerelll.ket, b,z1 uerver.e\ k(oktatolt vu.;. bányásr.ok, e.r.t nem Igen lehet Veszedelmes Játék totylk a Jobb megoldás, ar. ösu,, bi-
fogyaa:ni.auknak legfeljebb 50 ték a kilfökll bajta.nlalkat, akkor a béreket olymód.011 au.- rei, akik azonnal felilltak e& megérteni, caak akkor, ha aa bányákban a halállal napról- nyüba be .kellene ver.etnl a 
t,1haléklt lgéayclhetlk. a vu, hogy akad,lyozúk meg a kül• t.ilyouü, ho; y j,Jlandóan fog an javasoltU:, boty ~ tiru a,- ember látja, hogy ezeknek a :iapra, Minden bányúr. nylltan vUlanylámpák haunilaW és 
glló reklúnokat te ljesen t,e- földi u énnek Angliába ,·aló nak dolgor.n!, ha valamivel ke- got kérjék 11 bérek leuillltAsá- u erencsétleo 'P,rláknak nlnCll klhlvja a 1r.e.rencsétlenséget, a ezt annál lukább meg lehetne 
tiltották éa rendklvül su\yoa küldését. éa ne lll'gilllék 81 ab- ,·eaebb bérért Is. ra, fl zcaaen n~Qt kevesebbet, ei;y rendes ruhadarabJuk, vagy mikor nyllt lángu 1,mpával lll,nn.l, mert ru:t' a csekély költ• 
!>:iuteté&eket su.bnak e rende gol bánya bárokat a bban, bog) A1t mondotta a t,ru.aág, csak dolgbl.~ •A bi.ny,t. ha van Is, az még abból a régi inegy a báuyába, mert Mlha se ~gtöbblctet nem sz.abad olyan 
Ictek megHegőlre. ar.ok k iilfö ldl szén lmportllá- hogy uén a lr.Lf alig 1U.mba- .\ megr#f~µd lf4t b:1nylls1.:ok ros,r. ,-tlágból való, a'mlkor tudhatja, hogy melyik percben eaetben tekintetbe venni, ha a 
Ez k k :-iát úok aok be• r-.a. U tal lörheuék le a binyá• jö,·,5 béremelésért. nem érde- csak b11Jlgat:Ík megtlöbbenve még a szernr.e t lebetóvé tette tör eló gat, amely a nyllt !ing- bányászok é I e tblr.lonságAról 
hcn emé: s:~ or:~b.í; mint a ,zokaL mea nekik a 11ener.ethez ra.- ezt a ' besr.édet, és 1zólnl sem n1 olyan kerese t~~• abol a s:r.á- tói meggyullad _és akkor rob- van uó. 





r.ak,ban ér- bd.nyúzok nevfbeu tOO.OO font iit sr.enzut(lket éa mlndan irau talatból, ~ogy a~I a ,·er.6- re 1&, meg ruhira Is jutott. a bányász életét veszti. . dtur, amelyt.41 azonban még na-
\ énybeu ,•o!tak és termésr.etea, slerling'l!t kapott a.t angol bé- nem ca.ak ugy len, mint akkor rek ellen m.ei,~ea1éln1, ar.t más Éa ezek a azerencsetlen em- A Davls-féle blztonúgi lám• r;yon meau1 vagyunk, a hideg 
hogy H angol ar.é.Dhl,nyoD nyiuuerveii:et , amit, el la fo- amikor a ar.ervezether. tartoz- n~ már "1,\i,voutják 11éps1.:e- ,berek teljeeen t!hetellenek éa pit régen reltali.lták, ar.onban f@yü h\mpák alkalmaz.áaa. 
nem 'Ml\:at R gttenek.• -A kor• gadott.- A'I ortlft })éni elfog a- tak. h&llem még sokkal el a bf'Dy4b61°'" lel}eaen r .e.lfuultak. bur.r.ák az 1\-. :11.:s aetn tök élet~ 'S- ~ tudó3olr. tvek óta ke;'!9lllr:, 
min.y egyébbként el van aPD- wlsa miatt Angll'ban eroBen ban, mert nem fognak Dekllr. a A binyúzolr tehát maguk lgtt és 1ilrlk a ,·fgtelen nyo- feletti, mert ha haazn,lat köz.. uf~Ják a módot, 'Biiiei'J . ar.e-
va arra, hogy ha a sr.tri.jk tAmadjjk a bá.nyúr.okat, mert uerveaet ve1e'l6l parancaolnl. kérték a Wreli: levág.b't ia'pe• moru!lágo't, aonylra elriaultak ben, vagy ha a bAnyllsr. Ide- rlnt vll,goaeigot, fi:nyt elli le-
még sotllg tart éa a felek azt tartj,k, hogy a pi.nr.t nem hanem uj,t maguk dönthet• dig a há1I 1serve1et ver.árelnek m,r é1 a nélkUl(iaétJ Is aunylra oda megy, kilendül egyenes tar hetne Idézni égé!! nélkül, vagy 
t",em tudnak megegyunl, ugy a~ orosz bányiuok, hanem a nek aorauk felett. Javulatára 36i aúzalék bhd.~ elgyengltette őket, hogy a .gyen túé.bó~. azonoal tUrvesdlyes- h, láng nélkül. , 
meguer•erl a sr.i.nbehor.atalt. Siovjet kormiuy küldte, amely Addlg--addig ~éltek 61 fes- gbt kérte~ pedig nyllt titok geaég nemcsak teetl erejüktől ré válik. Mert a Davls-féle 1,m Hogy Ilyen fény lehetségea 
Kült6ldr6i bor. be u~net, ne- nek a1 a célja, hogy Anglli• tték a binyiar:olr. uems elé a l°Olt akkor, hogy a tiraaúg foutotta meg 6ket, hanem pa 1,ngja csalt addig blitoDÚ• h Ilyen vllágltó estklizhör. e). 
hogy •• angol ipar a ar.in hl· ban a kommunbmui eumé- azebbni\-ar.ebb 1aJy,rványU- épen akkor , k6tött egy ujabb még a lelküket 11 m!gbénltdt• goa, mlg a binyúr kerében e- jutnak valamikor az emberek 
tnya folytJ.n roegi]ljoll. ~~nek hlveket ar.ereueu. peket, amlg • bin.yisaok tény- nerr:6déat , · melynek értelmé- ta. gyenesen ,11 és a lÁng ennek az kétségtelen, mert b.lszen a 
H nllúo Hogy tin le u oroas bi- leg- caerben)lagytl,k a ue"er.e- ben a ar.edt Denverben tOD- Ha akad egynébi.ny közöt- folytán mggl!legesen ég a 1,m. természetben van rell. iié pél• 
0&Y
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a ~odó mu ~ =iybr.ok kül!téte a léget 'tet k- mep.l■kltottilr. a Rooll:• dnkiot Sl.25-tel drágibban tüll, akiben felébred a ar.unya- piban. Mihelyt a Jámp,han a dil. g 
& 1úJ ltó unUaok u eaet ,. . seg1 • (elier-(éle terv alapjiu a •Jit adta el. dd 6ntudat, az ar.tán eltávozik Jing ferdén áll abban a lila• 
t,en miként fognak vlaelked;nl, /f;) a, oroa1 korm,ny ast hbl "aaerver.etelket". Teb!t akkor .mikor a ar.én• örökre arról a he l yről, ahol uatban a Davl~-téle lám Pa 11 Mindenki Ismeri a Szent J~-
as még kéuigea. Ar. angol kor em lehet megj,Jlapltanl e- Aa utin tenniszetet lett llirt magasabb ,rat ,.blstotltott ravauul kUorgatták a munki- é k h . b P át noa bogarat, mely nyirl est6-
1>1iny asonban an hlaal, hogy ~éu határor.otl.8'ggal. Ti:nJ u hogy a Rocke(eller-file bl1i a hinyiar.olr. bérét vlar.ont aS 11olta't minden Jogultból éa ara• :,n:~ n;u~• 1:. ::: a , ken röpköd éa a kla férgecske 
u.em Jr.ellene a:zámolnl ar.oknak hogy a, , orou megblr.ottak unlonok ver.etlll ar.ok Jettek, a sWaléltkal Jevigta. nyozott rabbllhieaet kovácsol- gu P nagyú.g,hoz mérten megleb~ 
n artri.jkJl,va). Ha awnban mé e:gy nyllatkor.atot mutattak tel kik • tJ.ruaig kedvea emberel A gyUléseD a házl ar.ervezet ta.k a ker.Ukre. Azt a rabbllln• A binyi11ok ar.onban nem t6s eros vll!gltást ad. 
g h; utrijkba lépnek, & kor- a~ ■ngól bánybaok uervere- voltak, akiket addig a . bioy,. vezi:rel me.ciUgUk Utok:u:to- eset, aminek a neve a "Rocke- nagyon kedvelik- a Davls-féle E1 a tény láng nélkiil ,J!;.,. 
w.\ny Gnkénlei munltbokkal tenéJ, melyben ■a oroaz biny,. er.ok, mint beflugókat Ismertek. aan, hogy a t'ruú.g benfente- reller-féle kompánia ar.en·e- lámpát, mert a fénye nagyon letkezik éa Ilyen mest~ége• 
p~ób,Jna a helyzeten segttenl ! ZOk kljeleutlk, hogy angol baj Altlk ert klfogholták, aaokat &elt61 nyert értesülés uerlot, iet'' a amely mindennél eriS- gyenge és sr.hesebben hasuuU- fén y e lőállltásál'a t(irekazenü: 
NI azt hint, hogy mindegy társaik wegsegitéaére a flze · anal calllapltották le éa vaki- ha er.t a bérvig'8t kerear.tül• 1 aebben tartja Igában a colora• Ji\k a sokkal veszélyesebb, de a tudósok, akik behat~ vlr.sgá-
2,000,000 Ilyen önkéntes mun- tésilk egy réuét felajinljik, tou.,k el, hogy hluen mindig vlulk, ugy .állandó munka lesz dol bányászokaL nagyobb finyü karbid lámpá• iat alá vették e fény keletkezé-
kás jelentker..ne. e.mit minden peda alltahn.6.val jobb ha olyan cm.berek Yannak a bányában. MelJlnt ar.r.al ká- ---o-- kat és különös elősr.eretettel 1ének a:ii okát. 
A legutóbbi Mten a bánya• levonnak ne.kik, mindaddig, a• u O.gyek élén, akik kedvesek a bftották el aa embereket, ami- LECSUKTAK EGY haar.nálják ott, ahol kisebb a Folytak már k!Bérletek eb-
tulajdonoaok iamét megblvtJ.k mlg ar. angol bbybnr.tr!Jlr. tá.raaai.gnak. mel't, ar.ok több vel m,r hirom lr.ben éa a1 em- BÁNYÁSZT. ~áz veszélye. Pedig aoha sem ben az Irányban régebben és 
a binyáar.oW, hogy a megol· tart. Hogy e1 a lemondú ön• jogot tudnak „klvlvnl" a tir- br.rek egyréar.t megln~ elhitték __ ,ehet tudni egy szénbányában. csak pár hónapja i,tott napvl-
dá& ügyit megbeuéljék. A tár• Untea-e vagy u orosr. kor- udgnil • binyúr.ok javira, nekik, máaréall, ar.ok akik A blród.gl tiltó párancs meg hogy mikor t(ir .elli gár.. M Jágot a blr, hogy a láng nél• 
r.Y9'.1ások folyamán uonban t11'ny er6azakolta e ri.Juk ut mlutAn 6ket Inkább meghall• oem hitték el, hallgattak. mert uegéeeirt Londaey Hedgepeth <'gyillr: percben még teljesen gh küll Jényt, az ugyneve:r.ett h l• 
kltünt, hogy sem a binyáswk, tcrméar.etesen oem lehet meg- gatja a t!naaig. ugyla hiába beuéltek volna. bányúzt Dardanelle. Ark.-ban ~entes lehet a bánya é1 a lr.ö- l!eg fényü IAmpák problémáJ,t 
sem a bányatulajdonosck nem tr.llapltanl. a,t est a több Jogot é1 ked• A munka pedig folyt a tár- hat hónapi börtönre itélték. ietkező percben.egy darab szén egy németországi vegyé!iz meg 
:;!~edó~ ~~o:: =~:::: rln~ 1::u~::~1 Jei!::~~kra:: ~~:ö':t: ~n:1=:s:.11 meg• ::~o~el::~~em:~:~~~ted~é~~ Hedgepeth a t~lió paranca ::zej~~eak°:o:m!:g:;f:ö:be:1: ;~::~-n~,:~~a:Í !'~1!1;é:; 
tithldaláa!ra nlnea kllátb. gok félhlvalalos nyllatkor.atot Ar. ela6 bérv!gút követte a II a fizetett lapok Yaló&ágoa d!CII ellenére két &ztrajktörő néger tencsét!-onaég. · 1:lGldézéeében, gyakorlatilag 
A binyiuok azr.al ridolti.k adtak ki, mely ar.erlnt már haJ második é• a:st a harmadik. himnuszokat zengettek, hogy bányászt megar.ólltott, amikor A legutóbbi ttz esztendőben nem Oldotta meg a kérdéat , 
:?. bányatulajdonoeolr.at, hogy a i:1.ndók volnának a fizet& Je- .A. bérvágút moat már a tár- milyen PomPb életük van a a binyába mentek mUnkára, l"lllanyl,mp,kat használnak mert u ll renduere sr.erlnt lr• 
kimutatásokat meghamlaltot- v,gá.atól e1'llnl 6s már csak saaág egyszerüen hajtotta ve~- binyúr.oknalr. a Rooll:efel\er .: 'CY hagyják abba. Er. volt a rok helyen a btny,kban, külö- tór.atos költaéggel járna egy 
ták éa mellerségeaeii csoporto art követelik a bányásr.októl, re. bányákban és milyen illandó bÜne éa el.ért ·1télték e l hat hó- nöaen a gáios bányákban. A· olyan h ldeg(ényforrás e!Gálll-
:1~y::Yve':U:.~:t1::~ ~e:rbea :::lje:~:k~~:. teleme- tu!::e~=~.•~o:~~:~~~1:: ;::n!!!~:n;:na ~ =~~:: ;:t napi börtö~ :;;:::én~ : ~~r:i!~~•~a::; :';•v~á~itá:ra:::. gyerty■U· 
ki. A bányúzok ar.t állltJák, A b.ioy'8r.ok ar.onban nem ,ler.árnl a bány,t, mert a azé:. lett. t 'OLYLK A 'VIZSGÁLAT költaégeL A szirar. elem, ami Vlsr.ont e kl1 siker . ujabb 
hogy a hét órás munil:aidO l:'I J1ajlandók ezt megtenni ée ai- ára olyan alaeaony, hogy a H,t most uti.n ktderUlt a jó A BANNER BÁNYÁBAN. a lámpába •zilkatges áramot próbálkoJ.:ÚOkra bu1dltja al' 
ar. eddig érvényben Jtvt'i JJCrek r.al érvelnek, hogy már most munkabéreket, amik érvény- ~ ,uandó munka, • szép kere- __ sr.olgálta tja, nagyon d rága éa embereket éa nem lehetetlen, 
:Ye~~et: s:: :i~e!':!n~ :e:~ :u:::::l~ül~=k~~á~r.rd;;: !8n ;:!;:!0:em h:~0:!::~~: ~r. elmult. eutend6ro51 ki- 111ti,a!4:0~;;k !':r,~:~~a/~a=~ ~éar:~r°::1~:~::· :: :!~!d!:~ hogy egy pár évtlr.ed vagy egy 
kezébe a azén. eloar.tá8t, a szén ben cé\11zerübb volna lnk!bb hogy mit cslná!Janak:, mert lik adott Jelenli;8ekben nem lebe- t-ányáazok Ugyében éa a blró- ve, az a költséges volta mel- p.ár év alatt megoldják ezt a 
piacra helyer.ésit, ugy meg• n napi munkaidőt cal5kkent.&- nagyon ar.lvükön viselik a ba- tett eltltkOl(l,I, sem megmásl- l!Ag tagjai személyesen gy(i- lett még nagyon nehéz Is. Ez \rérdést és akkor a bányákban 
győz6dhetnének arról hogy a ni nemhogy felemelni 
8 
ó~a nyásr.alk 10rsit éa ar.t akarJ,k; tani a h \,'tla i • los adatokat r.ődnek meg a helyretr61 éa ur. olr.a annak, hogy még min• a htdegfényil, tehát abaolut tü'I 
Mnyák a mostani ~unkabé- al~tt kevesebb ember ;égzl el hogy a binyáuok dönaék el. !zde:i~~::!!:okkl!:::,e: :
0
:::: hallgatják meg lt pauauokat. lllg kétezer annyi nyitott lángu tlr.tos limpák kerülnek h■BZ· 
rek és feltételek melle~t la ha- c.zt a munkát, umlt több em- sztr6.jk még aokáig elhuzodhat mora,at állandó munka huug ,Remélhetőleg a ~i.Iat• lámpát hannAlnak a b4nyák- 11álatra. 
sr.onnal YOlninak u,:emben ber 7 óra alatt el tud végezul hacaak az angol kormi.ny erős bangoztatAsÍ. 11ak lesz 11 valami erpdményo 1.~n Amerikában, mint zárt Ma már nincs lehetetlenség. 
· tarthatók. fla tehát felemellk a munkai- kúr.el bele nem avatkozik u A Rockefeller b.inyákban é1 a panaer.ok végre orvoslást la.ngu biztonsági lámpákat, ~ ba csak pár évtlr.ed haladá-
A binyák azonban erről tud- dlit napi 7 óráról 8 órára, ak- figybe. Sajnos ar. angol bányá- (;oloradob@ a, elmult e1zten- nyernek. vagy vlllanylámpákat. · r.it tekintjük, ha meggondol-
11! sem akarnak és arra az ,1- kor a munkások egy hetede 11zok ett61 nem sok jót remél- .;lóben egy~m!ara ne::n dolgoz•l•--•-•--•al Annak dac.ára uonban, hogy Juk, bogy 20-30 év óta mek• 
t ~is=!~~ ~:1:~:!::kébe~~~ :~: a ~::t:=tú m:~~~ ~:;~:!k me=u~~~:l~lr: e::: ~~~ ~!:t ~ ;;,r::r.o:in;i~! • $lreckes Honnal feJ, étc :a::~~l~ái:g~ö~:;~:::~~~:: :~~•~1!~:!! azleeh::~é!b::~ 
::n~rté!:~~t~ezr.ilka B::~i.- =~:~r:1::~ő. aacrint semmi :!:!ci!:e~~u::aAa:,e~;•:n~ !~\~~9:ml n:fete~:e::!e d~~i!: J ö"na uqn-■1 maakára k :::::b,o!oé~lam::d~né:::!m:! ~ie!:~r:b~i::t1~n:!'e;z:o: 
At;t ajánlottü: •• öaer.ejöve- A belyr.et teh,t aemmlt sem uyira erélytelea, ba a b.inyi.lr.- évi keresetnek. gyobbJJ& haa:r.ná latuk a nyllt ják oldani, a hideg fényü llm• 
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.,.,.. Qyüorl e11et, hogy egy 1: ,•oJtak a bev!ndorlisra, 't'&gyl1 ::z b~~~~itb~:1' • ~~!':ei::::!'. 
mat.,.. u s-;~ ~::r ~:;t:ct'.t:.::ta,01=. a1 JllalarTW., :::, i:;;;~~!!~e~::u.. ~~z~u:~!~m~t :~:t:~lk:~ :i:t:o~~t~~l\!9:~~~;:e~!:~~ 
,._ _______________ .,1:.k ~\:neeeu:,ecs~f ~-:. :~:u1:° 0~.,:~,':!~vltlkt:~:;, ~ 6l !veu belOl deporUlba• 
MUNKA I HIREK kodhl enJedtlye. Vala.mint o- hogy u lllet6 Dl.Int bevindorló 1t. lyan eaetek la vannak, hogy•• vag7 mint 1.6.togató kért eose--l--:::::=:=~:--idegen nem bl1tot abban, boo ciilyt. a beJ6Yet!!lre. De még a 
--- US"f:D.JeRD vac, t6"inytele- rqt kvóta USrv6ny alapjh 11 
Triatl.elpbt&. w, Va. Egy baj munkúokat, de most nem. nm nn-e u EgyeaQlt Államok - tebit 1924 ]ullu1 el1eje eh5tt 
U.nu.nk értealt&e uerlnt nem lgy Jelenleg nem ajinlja a be- ban. Nagyon la elllÖrendO fon - nem caekély nehéuégekkel 
llolgoznak a bfnyiban, mert lyet magyaroknak bajtánunk. toaú.gg&l blr az Idegenre 1161- kellett megkQ1deole egy jóbi• 
mind a húom binya mi.rcl- Sprlgg, w. ,,._ Egy otlanl •e u., bogy USrvényeten tartós nemü beYindorlónak, as utle• 
l't 16-tól a,:t.rijkba van, de a b'-nyiulutvériiD-11: értealtéM kodlk u. oraú.gban ngy eem, Yél éa a ,11um meguerdae kG-
J-Q uimut próbilták utl'ijk uerlnt a bánya f-i napot 'l!l!D:I.Cl&k a deportilúl t.Orv6- rill, & bogy a veraenyben, a 
tö.ri5kkel meglodlt.anl. dolgotlk betenklnL nyet ue.ml)Ollti'-ból, banem a mely a kvótába va1ó bead.ml• 
BaJt.inunk kért a lll&IJ'&· Dlllonale, O. Dlllonvale kllr polgirotltó törvények uem• tb.át blztoeltJa. alul ne marad-
rokat, hogy ne menjenek oda nyékén a munkavluonyok na pon.tjiból la, mert terméuete· Jon. Mert Idejében kellett meg-
tittkbe a binyü.ba & ne- gyon roeualL A P. R. Nlchol- sen caall ec tö"énye.ea Itt érkeznie, b017 a hótába ,u.-
hagyjill: ~gukat a komphta aon binyija ml11d6eue egy na- tartózkodó idegen nbetJ ki u mlthauü:. & a hnt kvóta ND· 
iltal kiküldött emberfogókkal pot dolgcaott a legutóbbi p&- elll5 paplrjit vagy polgf.rlen- dHen a hó elaö napjin mir be 
elcaiblltatnl, mert Cl&kla ukeb dira. léL la telletL De még II uetekben 
mu.nkira Yilu1ék 4keL A tár- Rameey novemberben Ieu B Perue neh& elll:épselnl, 1em Igen lehetett k6tffg 11 1-
uúg felrugt.a a Unlonaal ll~ ffl, hogy le T&D sin-a. mlnt 11:eriUbet egy ldq:en abba ri.nt, hogy ha bebooaitotti.k, 
tött ue.n6d6at 6a le akarja tör GlenRobln Ut éve, hogy 1 ... a bel71etbe. bogy k6l.Mge ti• bop mint rendea bel'i.Ddorlót. 
ni a utriJkoló bá.DyiuokaL yan ú.rva. A1 em!Jereket ugyan madhu10n u. lri.D.t, hogy USr- ••gy mint litogatót bocd.tot• 
A bi.nya egy6bként alopoa, blrtatjik, hogy majd meg:ln• ,biyes-e u Itt t&rtó&kodia& U.11. be, tebit, hogy törvénye-
• uén 41,i-6 W> magu, ln- dul a munka, azonban mfg ed- ugy aem, különö&en, ha teldn- ffn ngy tö"énytelenill tar-
klbb aai.ru. bin7a Ull!rt ke•M dtg nem dolgos.nak. A at6roll:• tetbe Ye,M&Ük u. liU. éTI be- tó1kodlll--e u oruigban, ngy : 
Tls T&l1 beue. Gú nn elég ban 11 megronták mir a hl• "Udorlili t6rvfny paragratu- bogy a m„engedelt ld4n tul 
tt lejtrók4 la l-t41 4 liblg. telt a buyúwlltól, akik UlU aaiL {)aak olyan ldegenell bo- maradt Itt "&11 sem. Colt a• 
Aliért eddig nJltott limpival nem c,ö,lll Yiml, hogy mikor ca&thatók be as orad.iba, '1· aok u esetek lehetnek kétaé-
c."olgoualt. Touaad..mra fizet- l.esdenelr. dolgot.ni u. emberek landó t.art6&111:odúra, akik - geaek - a r'cl törvényt ff 
tek T&--96 oentd. tonn.inldnt Legutóbb BarpenT11Jet la akar a bóti.n beUU, akir azon alapul - amikor mint kTótán 
6.. ngyea mé,rlJ& l_&D.. Jlujni- ltd.rtálll: 61 300 bi.nyiu maradt klriU - rendes Ylsummal ér- fellill bevindorlók érkeitek u 
Tal vigták a uenet és a ktrik munll:anéllr:ül. kestek az Egyeaült Államok• ld,genek, mint példiul müvé-
2-21n tonnúak. A b1nyiuok .Delr.It, K.lcb. A munkü. ba. A10k u Idegenek, akiket asek, tanárok, pspok, ipol~ 
llal elég Jól bántak eddig &Sért moit Igen rousul mennek & ldelglenn tartózkodú" en- n4k, h.lslarlUJ alkalmuottak. 
uerencaétlenlég ugynólrin uJ ember nemet• tud munkit gedtelr: be u oru.igba. ulntfn 1;y egyének kvótin felüli •ti-
11%1. jualu J4 
AIIElllil. B O L LA ll 
MAGYAR "ioaONA 
páakfldnNIIUII ffll"I .. ,-. 
totktfl"""-üua!~ .. ,.. 
Letel08f,M, ,rf.i1-.t ..... ,t a 
"-iwtUlio■ lluk 
17.IK UTCA h "'" Av•Nua 
....... ,, hlt•II• lllea 
.... e11411An. ffD-lkUW-1 
NllW YOIIK 
4% ~~~:~ HTtTUJIS 
IL M. J. POTnl 
POOOJI-VOI 
lfILLUJUe•, lf. TJ.. -.. ... W.... .. lfs ...... 1'•L 
Al~t ... uliklt6-
ultlj&. Ieroaik, 111 .... u,. 
lik l•lkH---- k ..... 
t6JL A mapar ..._.,..._ ............. 
-.nn111nttN-11111mm: 
DR. C. H. TEMPLE ~ 
CHIROPRACTOR 5 
WILLU.KSON, W. V..i, $ 
~· Seco■d A..Ye. ., 5 
na~~~1~Jktör4bt k~ =e~n~ltir:'e:;~": °! :::f 1r:::":;·,::: ::i ~•l i!!;:~~~t~e h:':": ::: 
rea most. & lgy nem ajh!Ja nan. Állltólag a Ford lefi1etett van tüntetve, hogy as lllet4 muk caak Ideiglenes tartózko• 
bajtirsunll, hogy magyarok o-- t>-bben u évben !fi eter unbert cu.k ldelglenn tartózkodUr.i fliara uólotl, ha er?deUleg azt 
aa menjenek. és a többiek la caü öt napot ki.patt engedélyt. A1onlúvill '-llltottá.k. hogy csak ldelgle• 
Sabratoa, W. \'a. Papp Ji- dolgo1nak hetenklnL AJ; éle- m.Jnden Ideiglenes litogatónak i::u tarló1kodiara jönnek az 
DOI test,·ér érteaitése uerlnt 'em & a lakta Igen driga ot- megyiondjik, hogy mennyi 1- Egyesült Államokba. Ilyenfor-
'1'blte Bldg-. Roo• No. 7. $ 
Mindenféle betegs.igek, § 
rheuma, ,·e1ebaJ, mijbaj, § 
ltlegbaj gyógyitója a Jeg-
1,============:~ I ~ Jobb m6duer uerlnL ..... , .. ,.... .. ........ ] 
JH!. J . F. TIR0l1 N lU ottani binyiban, hetenldnt tan. lgy baltinunk nem ajá.nl delg maradhat az Egynü\t ÁJ- min csak Ideiglenes tartózko• 
kél napokat dolgoznak, néha Ja, hogy oda költönenek mun- Jamokban. A N;Ddea berindor- dbra kaptak engedélyt é1 ha 
Urom napot. A bin:,a egye• i.át kereaő telitvérelnk. 16 és a litogató kötötU etjá- tovibb maraJtak. akkor tör- ;:" 
ne& a szén 3l~--4 !Ab magas, Drol\·n.nme, Pa. Egy otla- ria annyira különbö1lk, h~gy \(nytelenül vannak u ország-~ 
f'g)' kevét. vli "an a binyiba.n, ni testvérünk értealtéae sz.erlnt nehéz O.uete,eutenl és nem ban. Igaz -ugyan, hogy annak u•l, 
&b nincs s !~jArókő slnea. Kar ~ munka Igen roauul megy nlóulnil, hogy egy illandó ltieJén ép ugy kérhették 
b~d l!Ullpbal dblgo,nak. A ki- csak két napot dolgoznak he- tartózkodilra beboe&itot:. Ide- ,•oJna az illnndó tartózkodisi 
Ol'TO~IETnlST 
(a 10 nntn atonlTll Utftl~II) 
~:: WILLIAMSON, W. 1/A. 
rck két wnnisak '8 mulna tenklnt és nem érdemes od.1.- gennek kétsége támadbu&0n a engedEJyt mint u Ideigleneset, 
Tágja a s:i:enet. Tonouú.mra menni munklit kuei6 embe- atituHa Iránt, vagy egy olyan a:i:onban ha est elmula11lot-
f1:i:et.nek plésben 51.4-67 cen• i~knek. · lde.gen, akit Ideiglenesen bo- t.ik, moet mir kés6, hogy a 
tet tonné.uként.. Vegye& mérés .NeJJJ1, W. \'a. Arról érteait ct.itottak be, ne tudja, hogy atátusz:ukat megviltoztud.k. 
van, sierencsétlenség rltkb. llerrnllnket egy ottani binyáa:i: nincsen állandó Itt tartótko-- Ha ezek az ltt emlllett ldega-
tórténtk á a telepen jól b'-.n- teatYérünk, hogy betenklnt 4 dúl Joga. nek neni blstoaak abb.an , bogy 
nak • munkiaokkal. MunkUO· 11apot dolgoznak ottan. A hi- Jlyea Utafg csak uokba.n milyen alapon bocsittattak be 
kat v:11:nck fel ~ Papp teSl- nya 1lopo1, a szfn 4--5 sukk tim.adhat, akiket as 1924. évi nézték meg u utlevelelket é~ 
vér ~Jánlja a helyet a munka- kötött váltako1lk. VI~ akad bevándorlhl törvény életbelép abból megillapltbatjik. Ha tör 





::: nek egyforma dokumentUDJ&I ~~l~~t~~rt. nem folyamodhat 
közul azonkban <:61: ::tt4 dol• tonniJiért 48 centet. A k4ért Ha valaki u els4 kvóta tör· 
!:!!ki:~ A l•b:;a eg;e:~ ,·utagúg surint fizetnek, 8 vény életbeléptetése e14tt er-
uén 5 aukkoa. Vlz van néhol ::!tO~i~,ce;1~:· ::::e~I=: :e::: :;u:.~e:::u~!:t:: 
t-'J"Arókke;és benn:~gii Kni:: Vegyes méréa van. S1erencaét• #.;;.--:":".""-, nyugodt Jebet a törvénye& Itt 
::mpival !:1go:nak·, t::D&• ~n'!g ::!;:k:~~: !~ ..··j~~ tartó1kod'8it illet4leg. Az, a 
dm fi t ek. He et ma,. 11:J u elall kvóta törvény lilet• 
:ina :~j= an ll:ir:111: k: tonni- ::;,n::~~~e:1::nve-: 1::i ~; be léptetése eli5tt érke1ett, ·te-
Nk. Egy tonna sténért 78% te&lvérllnk aJinlja a helyet a :~•r~::;!s!nl~r!1::a:11:tt, !~~ 
:;:t;!t!~'t~:~é!~er~n::::~ r.-iu:::.élküll magyar b6nyi- mert állandó tartó1kodiara 
Jól bánnak a telepen az em.- uo a:i:ólt at engedélye. Még abban 
berelr:kel. Néha veBtne.k fel E Ja, eUUbetúl ha 1.80 dollir, "'i~""-~V ::n~,~~:,~~~ ::n~l:e~~:'!; 
DAY & NIGHT GARAGE 
WIWAIISON, W. YA. 
A NÉV :~::, h::~~ t~rt~~oC:::'s! ~;~; 
INGERSOLL 
u 6ri 1dmlapjb u ön •f• 
~1RAN~AL-fTne :e ~1!ti 
órinak. A lea-m;,paahbért~-
kel jtleali. 
nyes. A f4 dolog ai:, hogy -a.& 11· 
IetO törvényesen bocaá.ttatott 
t>e az or111igba, vagyis a ható-
8'.gi vli:sgAlatnak eleget tett. 
E_gyszóval mlnda1ok, akik 1921 
junlus 3-lka el4tt hatóságilag 
•~ megvi&&gáltattak, - amikor u 
Vodeld:in l1 .7S..t6l 
111.00-1. 
orazig területére léptek, törvé-
nyes lakosai lettek at Egyesült 
Államoknak. Termésteteaen a-
zok, akik vllsgllat nélkül ér· 
kestek, azok nem azereshettelll: 
IZENT JaTV.lN NAPJA • m'9Y■ r nemzet legnagyobb ll1111epe. E 
n•pon • lor11y096llb dlazt 11111 m•alr• • m•■r•r fiSviroa. A SZENT 
IBTV.lN NAPI KÖRMENET - emlkor ilarllll\ordoulk U el16 m• 
gyar lll)Utoll klrily ... cnt JobbJI! - A LEGNAGVOBB MAGYAR 
NEMZETI 0NNEPI b mlnd1bben RtSZT VEHET MINDENKI, AKI 
A CUNARO 1..INE TÁR&AIUTAZÁ&AHOZ CSATLAKOZIK. 
, A ·ureadgot tapaaztalt m•oy■ r utub fogja k\. 
drni New Yorkt61 egh:z Budaputlg h Ylll■U, ■ 
ki .... m6lyue 11 IO{I 9ondo1kodnl u utuok zavarta• 
t•n utjlnSI, kl!Unl oUaUúnSI, ktnyclmhill h P6-
rakodú"61, - A lllrlndu!6 Un■d11 
AUGUSZTUS 4-EN, SZERDÁN INDUL 
Nl!:W YORKIIÓL AZ 
AQUITANIA 
CUNARD GYORSHAJOV AL. 
tNHkllldJfll ■ ltlldllltott il.ru, h ■ rm9doartaly\ 
kllrut■zbl J•t1Y•II lrlnt h llfrj,,n todbbl rhaletu 
ftlvlll1o■ lt.hl a h1lyl U11ynlk6161, va91 
CUNARD LI NE 
140I - H 8TIIEET, N . W. 
WAaHINGTON, 0. C. 
D,, 0. M. WHITT 
o,-.w.,.~Yirt.Ua. 
MATEWAN, W. VA. 
MAQYAII •ANYAaz•KI 
Int 6ta •etlltn no•I<. a.... 
61• •9lpllu ki ~ IDII· 
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THE PIOPW IAlll 
APPALACIIIA, YA. 
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40\0 --______ ...... .... ...........  .. "Ba éa ..-enaü eg-7 U"t, allelJett 11-ry eladok - 6a lH• úm ut, amtt h.dokt ho17 mlkfnt 11:éa•ltlk a metor 11:áribt -
M kB Un klSril kellene ,-ilu,taaoa, -én erJ 8t•de1tU• U. 
rit "'1Ml1,,~ all"l Matk...._ .iru ufp.a ........... ., 
.. törvénye& Jogo't az Itt .tartó1-
kodi.ara éa nem folyamodhat.-;;aaaa;;aaaaa;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; nak polgárlevélérL 11. ___ .;. ___________ .. l,lol&aa..----
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Mi egy ·magyar falut épitünk Floridában 
01,Ü un H énlekliclú IUffarok rétzéról H onúaazerte 
hira 
ANTHONY FARMOK 
irút, Ma qy mnar k•líiaiít léte,itiak uoko■ é1 tfJ külin 
fahat épitiak a aal)'l,r faraerebek. 
tpta ezért arra kérjiik, bou n11en számot most önmarb-aL 
Vu•• ,ú.mot a soraí.nl ú határoua el, bou ipari proletár ki-
ria-e 1■11adai eréaz életére? ' 
Ila 0n ipari rabssol,a akar awacLú aiMii. ami, él, akkor ez 
• hi1detésült ... ónleldi. 
Ha auabu tfflHr a mqa rudáia kma leui, laa -riuu 
akar téni a fölAiz, a földllinl&lae-z, U. naba• éa fiirretlen 
ember lúri■ leui, • aajít otthoú.ba■, akkor ezt II alblmat aem 
lehet Oaek elmalustui. 
Mi ad: ajíaljuk Önnek, bou jöjjöa el houúk, nézui mer u 
Antho111 farmokat, • mikor alapoau izétaézett, telepedjék le ná-
hmk ú leuen tari• anaak • mauar koléaiáuk, u■it épiti■k. 
MIK AZ ANTHONY FARMOK? 
AJ. AnthonJ farmok Florida k!lzép réezében, a tenger nlne 
telett 120 libbal teUzenek. A11 egMI mintegy Ut é1 J6.luer 
ater, 1 n!m nd tOld, hanem rfs"en mO.velN alatt illó kltiln6 
farm, amely el71ke a leghlruebb & legjobb hlrO. farmoknak u 
illambu.. 
Megterem rajta minden, amit Florldiban termelni HOktak. A virostól k!lriUbelül ezer Jibnytra. kezdlSdlk a farm, é6 el-
~ n• ff.leJt,ae el, hogy ha Ön hajlandó eleget dolgozni, ak- buzódlk Sparr vA.roalg. 
kor énnte hirom11or kap a töldUII termML Hat mérföldre nn Ocala, Középtlorldinak ez a hlrea éft 
Csirke- & toJuten7&zt&re &lkalmau.bb helyet alig Wil- ga1dag droia. Ocalinak ttlWIRr lall:ou. Y&ll, '• H a •iroa nagy-
hat a1 Egyeaillt ·Államokban, r&zlnt adrt, mert a ten:ne.l616t 11zerü piaci alkalmat DJUJt mlnden tarmterm6knek. Term6aie-
Florldiban mlndfs Jó irban eladhatja, réHlnt az6rt, mert aa- teeen Ocaliba aufalto1ott ut Yall. u AnlhonJ tarmokt61. 
Moll ezeket klaebb, ea cu.lUnak yal6 farmokra oartJuk, i,oa keY&be keril.l a tJukoll: ete.tfte. Nl11.ca meU1e Jacll:10Drille & Tampa, Florlünalc e1 a k6t 
::1:. ~~~ e~:!n:U.~::o:1~ta"r:gy;nm::~::~.,:u: Ha egy-két tehnet tart. a tejet N a tejtermfket ml.o.dlg :::~o!'a=e~e~":::-et~~ hogy aéhl.nJ óra alatt kltllnll 
Az A.nthony farmok nÚga1 tegYúilkn61 fog't'a soha nla- jó irban eladhatja, htuen erre a rid6kre, a Yldö. droaalb& Ocaliban la, Antbo1ayban le, Bparrban l1 n nn.ak Packlng 
ntene.k m alatt. mert ne.m eahetUi: auoy1 eell, amenn7I le nem nem &7ts■ne.k e.lég tojút, calrUt él tejet hoinl mia vldékr61. hlll&k, ahol i:u.lnden terményét ulnaen mepeulk, akirmlll:or. 
tolyill: róla. Enel 11emben a talaja kttünts, Uff hogy mindig A1 Anlhon7 farmok a Seabord Air Llne 't'UUt mellett UIJ&nCl&k Ta.Dnak tejcuraokok és IJira.11: i-. ahol éliel-
elég aedvftffg:et ulY magiba. vannak, a Yuutnak vtginya Yan magin a farmon. nappal u iYeun nsilk it a tejet a tarm•rtól. 
Ml ÉPITO//K ÖNNEK EGY NÉGYSZOBÁS, _FORDőSZOBÁS, UT PORCCSÁL EUÁTOTT, BEWL PUSZTEROZOTT HÁZAT EGYEZER DOUÁRlRT 
Zzikb&-macakit ml nem klnilun.k Önnek. Ast alta.rju~. 
hogy jöjjön le h néne meg a farmj&lnkat 61 a Tidéket. Mert 
mln.dkett6 (ontoa. Fontos, hogy jó farmot és ne holmi vad un-
det vegyen, és tontoa, hogy olyan 't'ldéll:en telepedjék meg, a 
hol eladbatja jó iron a termhét. 
Jullu1 6-in 50 dollirért uta1hatlk Ön le ho11i.n.1c Clncln-
natlb61 é1 oda-vl1ua & ebbe as ÖtYen dollirba minden költ-
sége bele van admltva. At oda utatáa, a viasza utaú.l, 6a u 
ott.a.ni kOlt.aégek le. Csak a vonaton gondoskodjék a saJit ét-
kel:étiérlll. 
telir többi részét negyedéven.kint tl1 sd.u.lék:ban kell Önnek 
tör les:1tenl, ahogy a termését ld1Jrlli-ld6re e ladja. 
Mit klvinhat az ember enn61 többet? 
Ml alkalmat adunk Önnek a.rra, hogy arinylag kis költ.ég-
gel megtekintae mlnfflt. 
Ha vesz tlJlünk egy farmot, akkor ezt az 6t•en dollirt Is 
készpénzben megtérltjük Önnek. 
Fa.nnjalnk ira akeronként két11b dollir. De a vételárnak 
cu.k a huH u.balék't kell Önnek készpénzben lefl1etnl, a ,6-
Hogy Ön gyorsabban 611 könnyebbell kaphasson te\yll.Ag:o-
1ltút, tlóklrodit nyltottWlk a azénmezökön, 11 meg:lJlztuk 
Logan, W. Va.-ban Tábory Oszkir urat, hogy megadjon min- ' 
liennemö felvllágoaitút. Tessék tehit 6 hozzá. lrnl, magyar 
nyelven é, n'1a Jelentkeuék, aki Julius s~in le akar }Boni hoz-
dnk, 4'ogy megnézze a farmokat. 
ANDERSON COLDREN SALES AGENCY 
219 E. BROADWAY, ·ocALA, FLORIDA AKI HATODIKÁN UTM:NI ÚSZOL A'/. LOGANBA IRJON. 
LYOSABB A TRIANONI Tlaz.uu.Jka, Tluaadony, Tisza 1,ak, marja, addig marja; amlg &ó értékeknek szerezzünk biz- Vagy táuuk a nagyobb, a:,; TERll~_RJELEK""\. AHOL A LEGSU :;:c::~e::r::;~~~ :~/~oe;~:::,:v:n:i;;~t !: to~~:~ón); niddal fedett vi- :::rvae5:e1::b6~0~:m::- /•ésatáldii::N:e U&llYO-'TOK !undefflk falunak caak a tor- ,·luu.hitri.l régi medrébe. Ál- l7og-kal7lba m.ité érll:Hlk. A bogJ az irteriületeket azétoa~ ~e~Ur. n.a17:=~ ,t:e~ ~:•~• ... -;. ;,t; • ft - ~ nyit litJuk, amint elmarad a taliban ötfen eaztend(I kell töltés libánil illó hi1lkó aj- tottik. A Latoreitól délre, a Uinö11e~6det1Sé ekteI. ue.hih 
f~ . uendfll6 tik uelld, tlnom, azln boni, amlg ut a helycaef'fl. egy taja el6tt uuronyoa llr. Ma- Boru. & a Tisza medrét k!lr- krémes llitemé:yekkel, et'b.. ., 
Buucolú Sutaár-Bere,•Urocsa vármenékbeL :~t:~t i~;-:~:z !=o~~: ~r k:1e:f8~~Ön~:~~1:t :i1a-;,::m!;i.U::!.:n::~:t a~ ~::;: !::e°:111~~~:s:r::: ::1~:~~1:
1
~:'~f!:k ~ 
AtyimfW h baritalm, akik joggal ■zerepelhes1en u uJ ,ir ~:::=· !t:;~(l~i:: 1,~nt&!'t~:!~1:1~~t t::1;g r:1~ :~~;!ót :!~::•~Ide~ e~!!Y::: :~:~:~ b~~~!:::. •~~~~: ~:::.~:~k~ ases~~le!:!g •: 
:::,1:k,s::::-:1 lah:::: ::~;~:ma~::~=~ ::;; :::;\:;:~ :1:nd~~j~b:ni:r:: !:\ e:zé~j!j~ru~!::~ke1~; ~=~t:::~ M:~ :re::.~~ ::~~1~:na ;,~:S:~::1~ ;,~: ineunylségben b bélueleu& 
juk, nézzem meg a aajit ue- c.nnyl aem· Jutott. A kis érdek- Ja nyomin Igyekeznek az eke meg tudja magyariznl. Klmu- egr priccs, egy as:ttal 6a egy 16 szaka&ta űaebora:tágban 
memme.l, milyen csuffi tette itözöaaég negyedik tagja telje- utin eaek a na&7 kacu. ~•t6- latja, hogy a1 egén Jit6kban ki• Yaskilyha. Tudjik, kik va- yan, a középa6 nitunk, Csonka 
Gket Trianon. aen é1 nyomtalanul eltllnt a vel gyilTköz6 fekete madarak minden attól rou, hogy ml- gyunk, tovibb engednek ben- magyaroraúgon, u alaó uJn 
J6 békeYlligban, a meg nem caeh és romin mepú.116k be- ea a tölhaaadó, ulrosan ténylts lyen közel ker0.1 a part.hoz a nO.nket, eg6a1en a tényleges Csehorszigban ! Ée amikor a 
csonk.ltott M.agfaronizq: &Jzak i;yében. !öldMJ klezedlk. a kukacokat. vlz eodra. A vl1110dor lrinyit, t.atá.rlg: a fehér hatirk61g, a Latorca és a Tisza ltö&é e96 
keleU csiicskében egymiara Ezt a ar.omoni oruigrb1t Gulyik maradnak el mellet- partmosó hatiú.t azutin a me- melyiknek u egyik oldalin a1 caatorniknak a sorsa ugyanez. 
utalt k~et tartó élet.el ~m mir közel egy bét óta. túnk. Cimeres ökr6k mell61 bar ller tulság:oa beöblöaödéaével M. 0. betil Magyarorszigot, a Nem kell egy6b, csak a csehek 
élt ez a né&7 virmegye.: Bereg, Su.tmir-Bereg-Ug:ocaa .... Ta- m6e1 uemmel nézi a csordú a befolyúolja & méraékell a mAslkon egybefonódott C. éa S. egy kilométeres caatornit ne 
Szatmir, Ugocaa éa Márama- Jin nlncaen ennek a szegény zőrg:6, zakatol6 ördög&.ZekereL hajliaok llegletében kézd6d6 betO. Csehulovülit hirdeti. tartsanak tlntAn. Emiatt ma-
ros. A négy megye alk tenl- Caonka-Magyaronzignak olyan Bujin, merészen reltörtS, ele- lr.zapolia. A mérnökember ett Keresni kell a követ, hogy a gyar részen negyven-ötvenkl-
lele és hegyes Vidéke. kői~ része, ahol Ilyen elvlaelbetet,. ven, g:aldag életerts. Term6- valahogy llyenformin tudja.. gl1-gaz között megt.aliljuk. És lométerea vonalon illhat be a1 
n6Hn kleg'6zitette egymáaL A len nyomasdó 1ullyal lenne Jteny, kedvea, azép vidék. Ason De feleJtaük el pazt, amit I mér m6g Jobban ltereenl kell a tati:- iTVlneszedelem. 
Ttua. Szamoa kör.ötli alkaig- éreihet6 a trianoni itok. .. t. ualtulOn jirunk, ahol a TI- nök mond. Él lnkibb hlgyJfUc, bl kOvet, a meaue alkon jobbra A u:6ke Tinit n611tem. Va- .. 
ról északra kO.ldtéll: a jcrum- • !UI Viairoanamény 6a Caap llogy valamllyen miaztllna er(I balra futó litbatatlan hatino- Jamlkor art tanultuk, hogy a éa aahdobogást ok&uak.. Uyen 
pllt, a gabonát, a hegyek pe- Hirom f6caapú miatt pa- kcbött nyllegyenHen bzakna.k teezt a nyugtalan éa nehezen nalaL A töltést nem követhet- legmagy1rabb tolyó, mert Ma- cseU1en a baj gJökerét kell 
dig ellittik a alkot U.val, kO- naazkodnak itt u emberek. fordul. A u6ke vls .néha egé- megzaboli1ható folyót hason- JQk tovibb, mert arra mir gya:rországon születik és Ma- o"oselnl &: Trlntt Kelleri. 
vel, arató munkaertsvel. A Mind a birom abból a szeren- azen Itt sug a tölt& libinil, latoed. a m1gy1r temperamen- Csehorazig. Egy darabig a ha- gyarora:ú.gon hal meg. Ma UIJ Hor bl•j°' aegl~g „ ellea. 
z.égy virmegye csalidjal öB1ze ceétlenaégMl fakadt, hogy dur az omladozó partot marja om- tumhoz. Er.en a napon, amlglU.r mentdn gyalogolunk. Ali- lmjdoslk három oruig' között, KIU.Htlt a a gyomrot 6s a be-
hb&sodtak, kere11tül - kuul "a éa er&u.koe kél11el azéttép- !adékoe meredekre. Mialtor el- reggeltől estig a Tlsu-tölt'6t bu11k percenként hol a magyar, mintha a szétszórt, hazitlan leket, ellliegltl a• eméaaU.t, 
roegrokonOIIOdtak, a tleztvlse- ték u öee.1efügg6 életerek hir kanyarodik me.s11ebbbre. Ilyen jirtam, megértettem azt, hogy hol a cseh földet tapoau.. A magyar n6p aol"Bát példiznl, llelJMIIUJa a. egéliség"es ff-
l6k 11:lcaereberéltsdtek. M1jdnem lózatit. kor a part !naposan ellaposo- a Tinit uab41yo:111nl éppen o- töltés pedig e lfut a 11emllnk mintha az Idegen oraú.gokba Tigra.t él aa egésa ne"N8'ei 
:.- egészen d.rt. életet 616 terület Széttépték az irmente.alt6 Ulk. Az egyik helyen a töltés l7an nehéz, minden nap ujra el61 messze Csap irf.nyiban. u.a'kadt hontalan magyar test- rendbe hona. On megYehetl • 
'folt e1 u oruig: t:eatében. Hti,. munkibaii. érdekelt folyók és két meder -közé 11orul. Ez Itten kezd6d6 er6lköd6 munka, mint Ide kellene hozni erre a pont v6reket kereané. dngstórJiban T&gT kereskeU• 
ba volt példiul BeregmegyénU. Yiuk te.rfiletl öauetügg:6-ét. régen, harminc eutendllvel ez- Magyaron:ú.got korminyoznt. ra uokat a1 urak1t, akik a Itt a h.atirk6 mellett keaerO. Jénél, ha nem lrJon J011eph 
h.osazu hat.Ara Unggal, s~ EbMI 1:dnn.azlk 11 örököeen eltstt volt igya a Tlezinak. A Végignéztem a munka eazkö- trianoni hatirt a slk magyar leaz a azá.m lze, epével telik 'Irlner Company, Chicago, m 
=l~~c::,s~::~oce: mt~~:~:~ ':!;~~:~ :::l~a:;a!:i::~e~itn!:!r~ ~::kr!k,!liav:::~l k~::~ :~!b:k~!:~J:;;~b\a:~~d: meg a vérem 1=AH;~~~ :!;:é7'ö.:10.trn~~:J:~:s/~~~~ 
közöB1égeL Szatmárt ugyan- hirom oraú.g között as utak töltésnek. A folyam aodra te- telerakva ailllyednek a vlz~. 11ött, ml legyen Itt péJdiul as iii========'iJI p,>ntf ldtl nerlnt. Euel egyiiU 
ugy észak felé huzta minden bd.16:i:atát. Ez okozza, hogy héten fodrozódva fur ja éa mar! A vlz sodrát megtör6 apró gé.- irvl1veazedelemnek a megol- tömérdek !q'y éa 11ann,o« kel ' 
gazda.eá.gl, csald.dl és érzelmi olyan községeket, amelyek ja. a magas, azakadékoa partot. lakat, H ugynevetetl "aarkan- diea! Mi ttsrténjék, ha töltés- ELADÓ HOTEL életre. KéHülJön fel azok el• 
Oaaze.köttetése. nemrégiben köves uton járta~ - Figyeld meg ezt a pon- lyukat". A 11ükeégtöltéeeket, a nek valamelyik veszélyeztetett Jen, semmi sem 811 meg Jobba■ 
Azutin jött Trianon. be Szatmirra vagy BeregsWz- tot: a Tisza vlaa1:t1 akarja fog- melyeknek az a céljuk, hogy a pontjá.n hirtelen seglhégre vol inlot a Trlner'~ Fll-OaH, 
Péu7eseu bere.nde:1ett uli l-
loda, HUNTl?WTON, W. VA 
legforgahnuabb helyén 1ds 
vállalll:01i1 miatt eladó. 
A jóban, ro812:ban ösezeka,. ba, jó ld6ben caak lgtsezekér- lalu..l a régi medrét - figyel- régi töltéaMI "U" alakban el- na azllkeég, ® két oruigban 
rolt négy vármegye .helyén e- 1·el, rouz ldllben csak lóbiton meztet a klsérllm. , öblöeödve, gátuakadáa esetén két hatóság dolga, bOB3;' a. azük 
gyetlenegy uerepel ma Csonka lehet megkőzelltenl. Abban a konok er6Jködéa- I!> megvédelm~zzék a veszélye- ,zéges r endszabályokról gon-
Magyaron1zig: t.éJképén. A ne- Széttépték a gazdaaigl ÖH- ban, amellyel a vlz régi igyi- aebb pontokat Láttam az el- ~Olkodjék! Ml történjék ott, a 
ve: Szatmir-Bereg-Ug:ocsa. R6- ueköttetéaek hálózatit. Azok ba vtaazaklvánkozlk, van vala- sllllyeutésre kéazená.lló 'k(!ra- hol a határ a tölt6s litwlil fut 
gi Szatmi\rnak egynegyede. a községek, amelyek valamikor ml megható. Sóvárgó vAgy va- kúokat és vesszllhegyekeL Lit ée a mWlkáa batál'8értéa nél-
Régl Betegnek egynyolce.da. A Szatmárt és Beregszászt élet- :&ml utin, ami mir elmult. A tam a dereglyéket, amelyek kül nem tudja feléinelnl a k&--
=~~:~::ii.::;::; :::~!it;a~;:eai~~k a ter- :'é1!:!~n;!:1:i é;!~~· e~z: :r:::~:öv:~:!t 11~=~! :::!d!~::1aea~!:!:P:ia'-::. .. PARIS HOTEL .. 




11ew 7orkl mau•• kliltO, 
BUZAVIRAGOK 
""'' moet megjelent . könyvét! 
Ára: 1 dollú. eM? lélek. Ugoceiból mir caak • 11sza! Majdnem oly,..i, mintha pontokra. Mllllirdokat 6a mii- dtS, ha valakl ,elvigja a töltbt, 
~ ~=:.: m-=~~: Ti:~~I~ti:. e:~igu:u: ::én~'!!1~~gy= vl~:: ~tr:o~!z!ellé~:ve:::::: :e:''! oo7i'':e1::et:~:e: JIUNTINQTON, w. VA. 11•~~:r:\:~rrr::~~D: 
, .-bea,; ÉpelL aJUlJ1, hogy a aeff l)gJeDeatll északnak tord.uluk. Egyne!' csak aekU.ndal a part- hogy ar.ú t. HÚ mllllin:lra ru flUöltfopJ! · li!:=======,!J"--==---•• 
' 
,-
vrnvrn FARMOT FLORIDÁBAN! 
EiY 2½ akero, darabot kaphat a ·wablla bir• 
tokból, .. 1, • 4~im lyi>oilt, IN ,ölö viiik•~ 
... í!1.;.;~1,.~ -:.: fsl il.Darért ·zll!,- .i.ert:' . · 
nle, !~b~t~i:11:~~~~~:~~,!::~P::-:i:;:~ 
thftl le u: .egéu i:luieget 1.Q ubalék en~ é~:,;t. 
lldunll . Ön 760 dollárból egy j,6 bbat tud tel éplten l, 
mert 116zel van a deukagyir. 
SZŐLŐ TERMELÉS 
jó üt1d, mert err Z- 3 én, 1zö1ó 1188 dollárt 
i, hoz akeroalúat, 2½ akubél kinu több aint 
2000 dollárt & Ön a n.ját audája. - Jé uom.• 
uéd,áf, Z milt ~Yároslól, 6 mile a mt:r.icoi öböltől 
IrJon relvllágoeltl.&lrt. - Magyarul Is lrbat. 
ŰC:YNÖKÖKE'T FEL\lESZÜNKl 
GREINER REALTY CO. 
107 Broadl\·af K.issimmee, Fia. 
ORLA NDO 
közelében. mely Közép-Florida lt-gnagyobb várora, ióhl• 
1:ég. naran~rme!é11re, cstrketcnyésztéttre li!d.lóan al-
kalma földek ela~ók 
5- 10-15 VAGY JOBB AKEROS 
darabokb!I.D, 200 dollir akeronként. . 
Van egy beültetett narane5os Is, ennek természete-
sen nagrobb ára ,·an -s ezen bh la van. 
Ml CSAKIS JO FOWEKET ÁRUSITIJNK ! 
IrJon M vebb relvilligosltásért , készeéggel zzolgálunk 
vele. 
E. LEE MILLER 
23 East Cburch Strett, Orlando, Florida 
FLORIDÁNAK KIS FARMEROKRA VAN A 
LEGNAGYOBB SZÜKSEGE 
Le;::,en fiiggellen é1 legJea Ön lt "fJ lumuall: a 
ga1diJ11, e ladok "IJ 5 akero11 földet, le.lJeten k.lt.111tlba, 
ennél j1,bb mO('II: tala j nlne• egb1 F lorid,ban, mind.e■ 
r.li lftségféltlt megterem, H ,ra IS,600 kéupé„ben, TaJJ 
H,000 hillatolt'lsre, melJ esetben l !!,000 a1onnal a hitraléll: 
"IJ éT •lait fh:et eadli. 
Yan még uimot: gHdilll:odbra alllalmu farm eladú• 
ra ellíJejlJezve 1-' lor lda bi rc•elJ résdn, abol Ön llhlnJa. 
Hiin1bb felflligo!lltásért lrJon, ~11/&J !irgöayöuöu. 
E. A. MILKIE REAL ESTATE BROKER 
834 CE~TRAL AYE. ST, PETERSBURO, FLA. 
TIZ AKEROS KITÜNŐ FARMOK 
YÁR-08 ~XOZ EI,ÉREX, ALKALIAS ZÖL\.StGTERIIE• 
Lf:SR.E V.A6 V HÁRMINO GAZDÁLKODÁSRA. 
Csodaszép helyen, 6böl közeiében, ahol nagyszeril alkalom 
van pénzt caináln l II legegés:i:ségesebb viszonyok közt élni. 
A. KIS FABlíÁL.,'K ÁRA AKE BEN.KillT 200 DOLLÁR• 
TÓL EGtsz EZER DOLLÁRIG TERJED. 
A:i: árak a hely fekvése és a talaj m.in6sége szerint vannak 
megállapltva. - Réa:11Jete& felvllágositáat ad1t1:1k poatán 
_1 vaa:r Jönön el személrt_sep. 
11.AQTAR llANYÁBZLAP 
Akik a bányamunkától 
!t • • .iJ..rt,JÍ!:~~~~,n~~~~~!!;,!~N ~"' rm, ._ 
f - b ..... e,. blflf • '"•rUI, K6tall'ltve11eHr puh• o .. , ..... , .......... ~ · ,..,....l , .. r, T_h ........ 
• ..,,.,u11, _,..k mk fflff1el'M„t 11111 11W1, • uek f!ny-the uund Nf'ko1I mlnan wllt hava to , .. ..,. 
t} kllat 111 .. , .,.., •• tM . uN11 1.a-k. uia t'll ln ln• ••-• anil ■ •MIÍ t'll ■ny 1110,...nd■ ol 
NI .... "j■ "lk I W~t•da' ., ... ·, •• 1.urnak. A 1-lllnt■ •lt"', jj~ !, ". lnc!ff~d -r·r• .1":\9" ... .,,. 
~ l~:k ~"::::;:.:•:.:.:::•~ r • k - Ila 
1 
";~::: d , .111 ~~ ·:, ~ ,l oltltt 1..Í )~1,._. H a 
All9b klld!IJ.llk uok-1 & lll~·•ket, &lll■ ly&k· I~::. II~:~ •:~"~=~~ ~:-·=Jd -k to -
H11 larm■kal 1Jl11l&l\&k 1 ... "l'·••IÓl&k. tablt■ II !ll■ffl•ln■ 011 fim, .... ,_ - .,.. •, .. 11111. 
U\111 h9Jlk. 11 .. , l'lorlft van ••ke11 • lju.lb.,., 1"9 •v&ut ■d .... r1.1um1nta aflarl11• lam,1 l■r 111■ 
k■n a 1■ ....... Hn 111,,, , .. ,,,.. 1111MB. 
Ml a 111■-,u emHNkn■k u1 • JlnlJ11k. 11„y I.,_ 
l••••J•Mk "''' l'l■rldlh11, &11 ■ 1 1111111klJ111t n1• 
1111", kllarti■n!, MI I' 11111■ 11■ 11 ... Pk VUI -.,,.,. 
TM-■•· ■Nlft■-tlrt...ml'l■rld■ &l\d_ .... 
VI NU..H\11\ .. rl&n lftlll■ l"■ t■ bllyf&ffll ln .. ,.,, • .: 
W■ ltal l■n ln 111-1 SUI& 
l'lorlda 11 INWln1, 11 11 U,■ COIIIII\. dalt &nd 
H1m.ulan lam,.,·■ wlll 1t1w■ o■oy cl>&- ln tii& 
_ ,.,. , . · - · · · llllN, WIUI ,,1 1,nc■ &ncl ..... ........ Fl■rld■ 1 jl,,, 111a,n■ amel7t,1Hnl , , .. 111,-.. ,1. 
ni, .. , ■ ■11■1 111 l nd■11 l ■ h 11,H1 111■1 '"" lll&ndl 
h b■ l clo1 ■11 11 ■11 ■ l ■ p llf■lrL 
lf yo11want1 lltt1,1,..., 111d& 111,,y "•"'•• Mik 
1011rlor1.11111 l11 Fiorlcl&. 
W. J. LONGMAN · 
Licenced Realestate Broker 
P. 0 . Boi: !!tiS, 
ST. Pt:TERSBUHG, r 1;,\. 
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ll lSSOURIIUX öV DILl,IÓ 
TOX X,\ KZtN \' ÁR Kl-
1'ERll t: LtSHt:. 
költlléggel lehet majd termeV 
. 111, akkor MIBsouri szénterme-
lése annyira fel fog emelkedn i, 
-- t:ogy az á llam saját szilkségle-
feJ::i::á::■::~~8:ie~~:imé~= tél ·belföld! termeléssel fogja. 
ket, melyek Mluourl zzl\nkln- klelégltenl. 
cse nagy8ágának megtllapltá· 
!.át célozták. 
Pontos vbsgilatok ée sú.ml• 
ORLANDO FLORIDA 
lások alapján 79,000,000,000 Oraoge meg)-e legnagyobb 
:onnára bec91ili a B!nyafel- v~rosa Orlando, mely egyu,ttal 
úgyelo5ség annak a aiénnek a Köiép Florldának, 11 legna-
::~~!!' é!!~: ~~~,t~is!:!!:~: gyobb virosa. Ez igazán gyö-
86 AK ER, J Ó HELY EN ::d:::z:k eg: ,::~:i::g,;:! ;~öt:v.:::; ~:ll~~::~0~ö::1 
llli0,00 Alt.'"ERENlíJi:]iT, melték ki. mllllomosok palotáh'al. 
50 AKÍ.R KITtiNO FÓLD Évente jeleuleg 3-1-ól 6 mii• Orlando redklvül gyorsan fej 
l! !!á0.00 AKEltENKtNT, !16 tonnáig ter.led6 szenet t ! r- 16d6, Igazán szép város és 
melnek ki Mlssourlban. annak nagyazerü piaca a rarmermter-
üacára, hogy . Missouri sr.énfo- mékeknek. Különösen teJter-
~:~szt:: ~:~:t O 0:,::~:::::; mékekre, tojásra, csirkére 1-
BATCHELDER & ;::~:~JA ::::'t~t :!:t á~ :;:bt~ ::=~~ e~:;,~::t';: 
Mluourl szén~rek legnagyobb j4at, tejtermékeket inég min· JACKSON JNC. rés:i:e vékony, tehát alacaony 1/g mis államból hoznak be 
Ml Önnek olyan mlnőségü és 
nagyúgu földet adunic, a. 
milyent Cllak akar. 
. II uén van a bányákban, s !gy a Floridába, 
Oll.LANDO, JiLORID.l. l termeléa Igen nehéz és költaé!- Akik Qrlando környékén t,&-
-3 termés egy évben, enyhe gea. lepszene kmek, Florida leg-
REALTORS 'égha jlat. ... Ha a technika fe jlc5désével Hebb rés:zébeq válasr.tanak 
"'',."""., ... _ •• .. •"•.,•,._"..., __ ,__,.•"A.,1U,.8"0+1'AM,.,l'L...,A,,.i ill=••='•=•=•=•=••=•="="="=••=·•=••=•='-~ ::r:::::-a~!e:ki:~e:z~~ hi::: maguknak uj bar.át. F, A. 
SCIIMELUCK & ROE 
1926. Jonlu 2f 
Magyar bányászok 
Miffl éltd a ld,1 l?udo• I?, álJaJó vtiúl.1Nn 
. -~ ..i,..1 
JüJjetK Dél0Ge~1ti•n7et_,11: fligetlen ff 
boldog.lé farmerok. T&Jetell: ,-lsn'a • rig-1 loglalll:o• 
•ilJJtli;ho1. ' 
.f■■ "1? ~aü°sfüi" blrtoko■ l>tL-QEOBQIÁBJ.N 
~, ~ei1ea m~ili•-•e!,, amt a 1earw1a1 •ba)lat 
. , ~lt al5. A. ·rö1t tmraait\t talatl, IPIUIO• tera6-
._eaJ, apllorJ. trin'W' ■fJIÚI"• ...... TAIJ 
HIJH lln61 Hl""'6s. A. kfflia6 talal páro1aha 
• Ulea I• kelleme■ e■Jhe ft'haJla«al blltot1 sikert es 
•aan1eril medllleUi■t bbtoslt. 
E1t a lllbtokot •ffl ,ueelli10• fel 10 ■11:.-01 
farmikn h _, BENDJUVtlL ELÖNYÖS ÁRON ki• 
- •Alom el■d61ra. A. föhl ira CH.pia 100 dollir akeND• 
"''" PIIJelUWr.•eat a llirlleUat, f!IJ 11:610.bl sd.allaa 
:"'.1':;~::u~:::t v::-:1:1 ':!l~:1:::,~ 
•~ét ,-1,natlrltem. 
Rderucliért fordalJatolr. a Cent.ni NaUonlll 
BanllhoR, Yfl!tJ " Chamber of Commercehe1r, St. 
l'elersh nr:. Fla. 
Blhebb fel,- ll'8"oi1ltlslrt lrjatoll e clmrei 
GRIGGS W ALKER, 
l'. o. nox 3J7i ST." PETt:lt8 HURG FL.l. 
FLORID&JUK SZÜKSÉGE VAN 
l-.JO FARMEREKRE. 
OIJan farmórell:rti van s1ilkdg6 Florldhak és Oranglt 
CountJa■k , akla IIIUU neg1n11 akerlg terjedő (öldell:et Te• 
hetnell: é11 bels6sége,, Jól Jö,edtolme16 ga1rdilllodi11t folJ• 
latnak. 
Ennek a megJ6Dek • földje kltiinő Hrancs, cltroml6• 
li k term elétére, ~1őlómü:reléare és mindenféle mi.~ 11\1• 
ml;IClfaJta 6R 1öldd g tenulésre, Btb. 
, XI adhatunk önnek kisebb-nagyobb farmoll:at tlatm 
- negJTH all:erlg, tlntltott ,au t1n tltatt11:1 fiil4eL 
IrJon nekünk reJ_vllágosl tásért magyarul. 
THE CHAPMAN COMP ANY 
ROOH 4 - !~ WALL STREET ORLANDO, FLA. 
TAFT KÖZELÉBEN 
10 AKEROS ZOl:llSEG F ARMA ELADÓ. 
Egr 25 akeros tömb 11:ét családnak Is elégséges. 20 
a ll:ermi rmii,•elt föld. 
S16m0!! mis lllJ1ebb-nagJobb föld eket eladunk h mht· 
deofé.le földet adhntunk önnek Vlilasd&sn 11zerinl. 
vannak farmálnk a kiépltett Hlghway mellett, Gábor 
István a Verhovay Segélyegylet v. titkárának tan)"ájáboz 
közel. 
:Magyar uomu édsig. 
A legelt!.pyöser:J::lt:~~: ~~ ~;~ g:=~~~lete\epülo5k~ek. 
_,, 't. C. KLEIN 
BOO• .0 \l".ATJ'1N~ BLO CX ORLAXDO, FL,\ . 
1926' Junlu.s 24. 
óROKOS BOLDOGSÁG TANY AJA 
10 akeros farmok, abrje $25,88-töl feljebb 
A VILAG LEGGAZDAGABB TERIIIOFOLDJE 
Jrjon tt11letes feh·U,!1}5Jtil&t. , 
121 x.RÁ~Jf~~- . 
FT. LAUDEBDAtE; ,. ..... , .. l' ,J ' , . .Fl'IOllmA 
GYILKOLT A FEO}'.,'EB , ..1. A~,_.......,..._,_ 
Jloglnt ,~rfu "°''" :. ... ,..,....... ~ I 
Hett '1doiatul a gyilkol! go- • 
XAOY Alt BÁlff Aal.P 
KISEBB FLORIDAI FARMOK 
ÖT AKE HOS l'ÖLDEK ZELLEJl ÉS ZÖLDStG'fltRJ[E. 
L1:SRE KITÜ3ÖE1'. - XIVÁL0AN ALXALJCAS 
TTIJJ<TJ<K'(f.tlfú-SRE. 
L ÁRAK ÉS k'JZETÉSJ FELT.tl'rELmKÉRT IRJON. -
• Cég11.nk megbl1bat6aágit t.rmely Saruota-1, 
~ lorld,a. flbk _t1r:,:1:1olja. 
.. B.ACON &. TOMLIN, INC. 
ly6naÍt. . s u=• 1 pa,WII~ 
Papp o,bor 37 éT• bl- :;:,~ SA.RASOTÁ; 
11yiszt egy olaH munkis tAr-
RlilALTORS 
l'LOBm.l 
::,~::!~:::i .. ~•.;~, OREÁBAN IS MEGINDULT A 
~.~.::::,.':."!'.'""" pihen ' SZÉNTERMELÉS 
ftA aADUJII 
__ ...__ 
,r,,.Ufo 4,tA•• ·:~~!~:: 
• 





- Én régen ősme.rem a magyarokat Brldgeport, Conn,• 
!:~r=k~•eretntm:,,/'a„ err~j,• vJdék;: j!nnének Dlllll.Y&r far-
MARLOWE REAL TY 
COIIPANY 
fii N. Oraa1e Aveaae, 
Ort.■•o, Fia. 
■•at JlldJ„ ia. C~OR(i~ 9: •. 89"-Ji?'t Tuan11, FIQrlq 
UllffltttlfflHmnmlMIUI ltMHI 
, ilT ÉS TIZ AKEROS FARMOK . 
! A LEGJ°OBB t'ARXVIDtKEN 8T. CLOtiD liÖZELÉBE.N l i A V ÁROS'róL J-.7 JULENYIBE IKTA.TLANUT, ; 
1 
H DOLLÁRT<IL AK.EBOSJONT. f 
Kb fannok könetleaiil · a .,,ros mellett, é)lületf'iilwl, 5 
körlllkerlhe, mérsékelt ,roL ·" ., _ . 1 
Földjeink jók, tehéllta~~-.Oldaégtermeléttre, c,lr-
1 ::~~~"!~~~~ n!~~~;ife:~ ruk, atrawberrynek, bana-
! Jrjon btsvebb felvlll,:oaltásért: -
THE BOY~R REALTY COMPANY 
A • ..,. ... ,.,, .. ,.... F JOHN F. BAILEY ~. 
K.Jnal jele.ntééek blrill &dJill:, fognak k!lvetnl, hogy minél Wn1,uok lfJn, llin1,uokról, (A Chamber ot Commerce mellett) .J. . 
hogy Kore,bau la rövlde.e..n bamaribb elérNlr. a lehetö Jeg• OiAJiHoknak. ST. CLOIJD, FJ..A. ~ 
~zi1:ll:érlő norldal farmokban, mert 17 é-re fotrl•lko-
alk n;, lillam mlntln ttS1ében farmok ,rHltáJ1haJ. 1)11 
~lbrrsen munll:álka.l•nk1 mert ehíink m"(elé!edett 
ügrff>lell:. 
lll jniba ~JtJak a Jer1:udagabb földel llarlon 
· nlttJ•' 1ltll i ro!«a~ben 
~ 1;.,t\:":i,~~ 1,000 dollárért 
ai11wJ.: nrkool R J.:ll6n6 földekből. 
A mJ:•:k~ ,i•árló 1,250 dollárért kap 
IGYEKEZZEN, HOGY ON ~G AZ ELSO TIZ 
KOZÖTT LEGYEN '. · i' 
·J,'.Gunyii fizet.hl fe.llélelek. Jl.l Jgaa•uágot, 1öld. 
sig!11r1nokal Uf'rt lnéok IUul eae.ke.n a fannokoa. 
Kl1J,ÖSLEGES A.JÁKLAT i 
EGY lílTC~t1 FAU-
..t0 aker telJe!en kürinll:ttltv~ g!M'..e.ola me_g'fe. le.g-
d11q,l)b farmJaln.11: e.g7lll:e, kö1el a me.gre saf.khe.lyfhe.a 
4 r1>01:11M bb:aa l, a lrll:e.ollal, lst,Jlónl. i' all:tT lermG 
aaraC$0!!UI, i abr •J aarancs iOte.trinnrel. Vannak 
rajta mlg te_rm6 citrom, Japáu pt,rilo1111011, orou epres, 
bananas, calUonlal ka 11111-ra, uüQO. llilr kltinó for-
rá11, reme.ks1ép belren, J6 saomsafdságal. Caall: I S,000 
.K~upén1 kell hou, l!,000 • .A hátralék 1, 2, & 1 éY alatt 
flaetendó •· 
BOYER REALTY ,COMPANY 
hatalmaa adntermeléa log meg nagyobb kltennelélN eredmé~yt. 
lndulnl és &1 angol arenet bel- Állltólag mir aaera6déalleg 
tdldl termeléasel togjik pót.ll- blatoaltották a koreai aaén pia• 
ni. cit éa lgy valóailnil, hogy r~ 
.A kinal korm!ny felmér&e- vldeaen u angol s.zénnek ogy 
i-et eszközöltetett Koniban & ujabb veraenyt!na len. 
:, mérések eredményeként meg Koreában a helyzet a mun-
illapltottli.k. hogy Kore:\ban 11, kúok tekintetében ugyanaz, a 
föld mélyében több mint 900 ml Klniban. Kullll: vég1lk a 
mlllló tonna arén van, mely nehéz munkAt, ugyazólv!n 
Daldo, Koto. Koael, Junaen "8 maj\jnem lngyért, mert a flze. 
Kalae.n kerilletell:ben, valamint tNük nem rug többn, mint a 
dél Halan megyében t.ii.Jé.lható. mennyiért egy pAr marék rlHt, 
A koreai kormlny1ó84" ter• .a. klnal munkúok f6t!ptilék.At 
veket doiJ:oaott ki, melyek au- megvehetik. . 
rlnt évenként 1,000,000 tonna Az olc1ó munkaerő termbae; 
nenet fopak kitermelni, vagy teaen leheUhé tealJ, hogy min• 
la aat a mennyiséget, melyet den killtGldl 11enet. kluorltaa-
eddlg Korea kUUöldl 11énben nak Koreiból éa 11.Gru:r,yen mq 
fogyuatott. Ha a lfogyautia \ebet u Is, hogy ja a b!nyi• 
nem emelkedne Koreában, ugy l u.atot Korú.ban u\:iJJra klfej-
• beUőldl azént.ermelésb61 any- Jeutlk, .hogy a:11 qr;as4g uUk-
nylt uenet nye.rbetnek, hogy a&gletén felfil Ja t.erme)betnek, 
uu.l Knrea ué.nuükafglctit a uomuédoa be!Jttl'e la fog-
800 évig ellithatj!k. DU aúlllta.nl. 
1~ DARLINGTON 1 ~\'E. 
A azén kl~eléNt magán- A lrlnal kormlnynak nagy 
Tillalkoaók 11:eún. adJü:;, mert tervel T&noall: a koreai a1énnel 
uzel remélik elúnl ut, hogy ú onnan akarJü: ellátni a ha-
• kJtermelM a leggaaduigo- jó.ú;oa~k1~11.enet 1a, 
FLORIDA &abban t6rténlk éa hogy a ma- mel l I gyobbr&rt 
____ gin vlJlalkosók mindent el ulnt n ~ öldr61 stak be.• 
NEKÜNK VAN 
' 
NE LEGYEN A BÁNYA RABSZOLGÁJA! 
J6Jjön n gyiinyörii, nap/lnyes Ny11gat Floridába - legyen független; jöjjön a mi 
öt, tlz és huaz akeros tele!'ünkre, on-:lt a magyarok részére Utesitiink 
PERDIDO BAY, PENSACOLA KOZELEBEN, MELY NYUGAT FLORIDA FO-
VÁROSA. - 500 aker saját földünk van. . Kitünö talaj naranc,, blaebnri, 
faj alma i, körte, dohány, pecan, édes bargonya b li:rampli ttrpleutésére. 
Minden fajta korai és késöl 1öldségfél ~k termelésére és cslrketenyésztésre ez a 
legjobb bely egén Ame-,·lkában. 
mea ~:~~j~!\~' v~i;:-"eg~~>kt\ a ,t:,r !éf':l ~':ro~ ~=~i!~ 8 i:i:;~1~!a~~tiíé~·~nf! ~n:;; 
a termés könnyen piacra ;thetlS. 
Nyugat Floridában egy aker itlagoi; te rmé&hozama $250-tól 500 dollárig terjed. 
A farmok ki lesznek tlszUtva, termelhre kéa1en adjuk át. Mind jól klké>izlt~tt 
s1éles utak mellett vannak. Mi ezeket' a nagyuer0 kis farmokat 
$200.00""f:rt adjuk akeronkint, kö nnyü törlesztési feltételek mellett. -'.1" 
Egyharmadit kell lefizetni a véte!Arnak, a bé.tralék egy vagy két év alatt tör-
JeaztendG 8 alizslékos kamattal. • 
_. KOLONLEGES AJÁNLAT.._ 
Ai elsli ti.e embernek, aki eien a '1.~!epen vA.sárol éa kéazpénzben tlzetl a föld vé-
Jet!rit - .btaat ~pltileak le annak vételár át könnyü rés\etekben füetbetik ki 
NE FELEDJ E: EJ: a m l aaját földünk. Ml mindig nem el6tt fogjuk tartani a le-
lelepO.lGJt érdekeit. Ne mulassza el ezt az 
alll:alntat. 
JOHNASMAN 
DEV.ELOPMENT CO. Inc. 
38 South PalafOJ: Street, 
Pemacola Florida 
Töltse kJ éa küklfe el nekünk még •• 
Jol'tn Asrnan O.ve{t"'•nl Co~ Inc. . 
Pcn„col•1 l'l•~lf'• 
M!adea ltöteleHtU161 n61kBl, killd)OD nekem 
rMZletH fehllq;o.\Lhl H &! kii f•n,,• 
lelepUWrllL 
NO• 
...... , ... 
30,000 ~KER KITÜNÖ FARMRA ALKALMAS FÖLDÜNK 
SANT A ROSA MEGYÉBEN. · 
FLORIDÁ.BAN 
Mf(.Y A LEGJOBB FARMVIDÉK EBBEN AZ ÁLLAMBAN, 
- · U I LI\.L NARANCS ES SZOLO LEGKEVESEBB NtGY HITTEL ELOllB JUT PIACRA, MINT BARMEL Y MÁS ÁLLAMBAN. 
. MINDE~-MEP--'F-rDl!'M A KAI.ASZOS TERMtNYTOL A ZOLDSIGFtl.EKIG i!s EZEK, VAt;AlUNT A GYOMOLCSFELEK: UGYMINT 
'~ PENSACOLA, MELY AT FLORIDANAK FOVÁROSA, ICITONO PIACOT NYUJT .A TERMINYEKRE: DE EZEN KIVOL MINDEN PIAC KONNYEN ESGYORSAN EilRHETO 
MI EL'A.DUNK KISEBB VAGY NAGYOBB FÖLDEKET 
Tlsz:ir::/JfJI ":ltk~~~Mrif~~v. Az árak 30.00 dollártól 60.00 dollárig A,~1~~:r::LAN 
50 00 J l'' , t 'l , 100 00 J l'', · · A TISZTITOTT FOLDEK. · 
1 
. uo tar. 0 egesz • ao iarrg --NAGYON KONNYU FIZETtSI FELTÉTELEK MELLETT-- . 
NEKÜNK EGY NAGY FAISKOLÁNK VAN MEL YBOL KEDVEZO ARAK MELLETT ADHATUNK űLTETESRE FÁKAT ES SZAKSZERŰ TANÁCSOT 
PF" 11 ■ IT~ !~~ N~K~~ÁE~ ~o~~!N°~LBE~~E~z~6!~~;~~! }~~~~~ M~~!~TL~fs~~~~~.1:w.-,.1! ti , , -
· wES T FLORIDA DEVELOPMENT AND 
INVESTMENT CO., lNC. 
20. S. Palafox Str. PENSACOLA, FLA. 
i 
L 1928. !ubtue 24 • , ( 
BÁNYAPLÉZRÖL-BÁNYAPLÉZIE, 
klerGua.kollák a Jólétük reJté,. létrentart.hibo,: nélkp.Jözhetet• Ezek nem gondo!Jik meg, 
telelt.. E1 aJ:onban ne téveauen len 1t.ük8égletl cikkeket... hogy az i\ltaluk 11:r.épen klraJ- LEGJOBB F ARMOIA T 
liltg M!'Dklt, mert nem a kevt!1 Minden munlthemberre kő- 1olt éti lefeatett tiraadalml tudok önnek aj6nlanl 
ORANGE MEGYEBEN, 
FLORIDÁBAN 
mérsékelt irak mellett. 
lrJoll b6ntbb felTU'-cot.ld.Nrl. 
Tb.telt S1erkMtö~é,1• ~ ba • 1 Ipari üiemekben ::~: :::r!!:!!~t:l:~0;: ~~:::~11::t::et~~n~:it:1:= ;::d::~~~~~~ :::a• o~ye:n 111: ~ 
m:n::::i::::..•~~11':~ t~~!;~ v!l!~,:z::un:~;l~ :a ::11::i 0:'k:r.!\::e~::0:: ~:s~t~•l~ülm:~::1bb8 r:::e~'-:;_ ~1':'!:::é:i :: é~:~l::~~1ba~ 
talilnak elbelyukedéat, olnCII ruunkhemberek tömegeit fof iiói'nak boldogulúa, azoké a illam éa a munkaadók jbulni- uem mindent meg kell valóal• 
::!~ •S=z.::0r:11.~'!1 ~: ~~=::~~~-t~:i~. k~~~0J~i : 1 ,~:e-:.r:k~.;~1!e:::tt1k:r. na! ':~~kaadót kötelesnl kel- :~~e::;!na1,m:::~!h~'t::: 11~ 
ma akik egyik pléu61 a mb1k tudjuk ut, hogy eier é, egy Mert prosperltu csak akkor IEne arra hogy abból a profit- hogy a munkdaeig helyr.etét 
JUSTIN V AII BUSIJIIK 
Room 4, Rock Bld•. 
~fu;be~~~:~~· :.~~:1 am;:. ~~:n v:; n~:~:~: ;:vl~;: ::~:IJ~kné! ;::1:::::::~ ;:k:t:1;~~ez~=:~'::1~, ~~;kb~: ~~!:1~:to:j:lte~:~J;~!to:!~kn!~ 
Jr:it ' talé.\nak 68 a 10il. Ide-oda ni, épltenl való alr:adna, amit nk a feltételeit akkor, ha a r.onyo1 aú.r.alékot vluiaadja- voaoljuk. 
11 North Oronge Awnue, 
ORLANDO, FLA. 
utazptál!nak rendar.erlnt as a mlod olyankor kellene végez- munkbembereknek meg van a 11ak a munkiaoknak a munka- Mert J,obb ma egy veréb, 
Tége, hogy munka még alnCI, letnl, amikor az embeTek nagy Jcbetl5aégilk, hogy a mlndenna- nélküll1ég eaetére való bl1toal• mondja a példanó, mint bol-
a kis megspórolt pénz as utl'• tömegének nincs sem.ml kere- ;,i keny,eret megkeruaék éti tAara. Ezt a munk-.:dók meg uap egy tuzolr.. LONGWOOO, FLORIDA sáaokkal elfogyott és bármlcrre i.etl lehet.5aége. még ar.onre\111 la, valami Jua- sem éu:mék, er. nem csak mél-
néa la a b&nyá11. nem t•lll A konnlny1atra hirul tehit 1-on arra, ami u életüket ueb- 1Anyo1 éB embersége, lenne, de 'ANTAL JÓZSl!IF, 
:nunkaalkalmaL <'116&orban a feladat, hogy azt té, elvlaelhet6hbé teul. a munkAaok és munkaadók 11:6- Pltlllburgh, Pa. 
SEMINOLE MEGYEREN A F ARMVIDtle KOZ-
PONTJABAN VAN, ORLANDOTOL IZ, 
SANFORDTOL 10 MILENYIRE. Ml as oka annak, hogy ld6n J népet, amelynek vezetésére A korminy:r.at el86rendU éa röttl ellentétek let1!mltil.ú.ra r1
:-~--:'.:--..... -,, I■ 
kint Ilyen tömeges muokanél• ~ korminy:r.AaAra megvilasr- lcgfonto&ahb tevékenyaégének ~eiethetne. dolla' re'rt 
kQll1ég é.ll l>e! Mint lehetne é1 tottik kelh., munkaalkalmak- kellene lenni, hogy a munka• De az illampak 11 ho:r.zi kel- , Forgalma, bel:,en - kitü.ö földekkel 
lelnek kellene megakadilyo:r.nl. kal liau. el akkor la. ha uok Rlkalmak ill&nd6d.giról gon- lene Jirulnl a munkant!lküll- füeuet1 elll egy éna a 
~°:;ó e::::ltbl: l~gy::~~o:~ :-!t :,~:tua:em m=~~;•! ::::~~/
0':e 1::e:e'ee!t :~~é:~:t':S:do:::i~:ic:i:i MAGYAR FARMER Mi réri cér vJ(Jllllk él tudunk Onek ,zolt:ilni miDden fajta földdel Akár JurtéazetJe, akár 
IW'&IIC&O$IIU, Taff airketen:,á:dáre. Jeuégre llihost&tTa, oe le- ipari pangú tolytin. hogy euuer 6.)Jel•nappal kell- uednl 1Wtéle clmet1, mirt 
gyenelr: lnaégnelt klthe, ulrt Ehbe1 a10t1ban as Tolna jen dolgoinl, múnor pedig uem illltauJr: be ea kla ad.-
mert n-em kapnalc, nem kap.. ulikaégea. hogy u. oruig fi.- hónapoltot1 n&:J t!nket1 lit zalü:ot a .költaégvett!abe erre a 
lltnaJr. munW! Mllr:int lehet• ~lt olyanok tntéuü:, allik munkaDéllr.lll létilnl u em• célra la. hluen as i.llam ell4-
ua aegttenl esen u .ll.Japoton, nem érzéketlenek a nép bajai reknell. rendQ érdeke Jr:lvinja ut meg, 
m.Jl:ént lehetne klkil.uabOlnt, lrint. akik &1r.aruak la, lndD.a.k As volna u emberiség eatk hogy a Jagtrtt!ke.ebb polgirai, 
bogy az aa tdGnlr.énl órtúl mér 1, cae1eli:ednl, ha a tett ldi!Je el Igaz.! JóJtevGje, aki ut a. k6r-- a dolgozd munkúú.g, feje f6-
téket ölt6 munkaDilkQJl&q kövelkes.llL ő.aat helyeaen m-.g tudni olda· llil a munlr:ant!llr.(Ulség demolr.• 
ca6kkeateuék "TagJ telje9en JtTelr: óta halIJuk. hogy ml- nL De addll ls,amlg est sllr.erW le11I kardjit e ltbollták. 
Blmlenllle, KJ,·N• mesJ•• 
INI J.■Klu. "l'JIKle■ aa• 
par ■JelYI latw.latJin.. 
KindHr6I ti.Jü:01tat, amit a 
magyar farmernak tndala 
lr.elL Utmutatúaa.J uol1il, 
hoS1•n lehet riln,Ueu a ... 
hh 11ilrl. W.11:,amunlliban 
roboto\6 
801: •AGY A.B •UNX:l&. 
P'IINND elll e lapra. ha vall 
mtr farm.Ja Ya1J j6vllbe11 
akar H DDI" 
E1re.ket for m~arlta■ll 
ORJEN INGYEN 
){tJTATVÁ.NYBZÁMOT! 
ITT MEGTEREM CELERY, PARADICSOM, PAP-
RIKA, SALATA, KÁPOSZTA ES MINDEN 
ZO!.DSEGFEI.E, DE VANNAK 
ItEIIEI NARANCSOSOlt IS. 
Ha 0. Floridüu akar -,telepeai, noil 
-,úalil, lielyet - riluatlatl 
FiUi,iu ..... 1 1 N-Zft lollárjiHI w-
, .. liaat l,droi, i, Jfdötir u:fflftt. 
Irj„ bónbb felvilá,o,itúért, késuéf1el 
110I,üuknJe. 
LAKE JESSUP LAND CO„ INC. 
megeaflntessekT illtk6nt Tolna lyen DaD proaperlti.a YaD. A- dfflll ulluc!ign TOina. hon a Bd.r.urelr:re men6 bt.nyiuolr. 
lelletségee Mglteu.l a s&Jit lll- merlliban és eJULek a 11.ac dolgoaólr.&t munlr.&dllr.Oll16g e- Járják Jr:ereuUU-kaaul u or-
bl\Jin ld9'il.J. muu.lr.anélkllllTé rroaparlti.malt a munká.lúc eet'1-e blstosltú.k. •&i.got múnkaaluJmat k1re9-
ri.16 ltinyáuokon ! 11::. aolr: máa 11ehol .em Jitja. a 11.romi.t. El• Blsto.lt&nl Jr:elleue mlndetl. ve, urelr.re megy uolr.na.k as 
ehhes huonl6 éget6 k&d611 leu.lr.ea6leg épen aat tapustal- munlr.áaembert arra as eaetre, embereknek a IU&Dl&, a.kik .két 
f~lkOd&t engem .ll. landóan, ja, hogy a nyomor.u.aig, a muo hogy ha &nhlbijin ltlvtll mun- •l<&bee1éabe, a bnn karjaiba 
a&Jnoa asonba.n , miként mi- l.anélkülllt!g napról-napra nG kanélldlllv6 •illlr., ne tegyen a dólnek, mert nem Juthatn&lr. 
rok. UU m&g&m sem látom u & semmi sem t6rtén.tlt, bog a legnqyobb nyomoruaignak, a 11.uteuégee keresetlíez. Nem 
orvoel.ú m6d,Jit. helyzeten Táltoztauanalt. :iélkW6zkeknelr. ltltén. Ne fe• volna-e tehil u illamnak 
ca,5~::~:~:n~u:=~=:ri: ak!:-:· !~=~= ;.::::: :::!~1~u:::~:'set::1::~ :ar!:! :~~~: :~~=~e~l~""."'..,=,"'."',".",.",," .. ",.",".,:=!I■ 
get. ha a lr.orminyat terYUa- '1 Tluonyolr. mellett is nagy- ra, hogy munkanélkQ.lllt!g e•e- veszélyt elhirltllá.k iltal!noa báayáuok lrJ'-k, bh7áuokról. 
W. S. Entrmin,er, Manager 
LONGWOOD, FLORID.A 
:~~n:a!.u:"inylagou.~ ,::erllen 6lnek, megtalAUü: ée 1f.n la. megve.heue. maginak a :°oaU:--i!:,~'.k!~~gv:~1::-e•~\:~ W,11,7juobak. 
... :":"..tiE .. ::'.' I ARREDONDA FARMOK '":::r~:"" 1 
State•B'.r'!:: ~~udo TeJep No. 1. Orla,,::u.RéallJ 
ol'.Wldo.. n... ALACHUA MEGYtBEN. __ ori_._,.,_. _,,. __ ._ 
Magyar bányászok! 
A lecut.6bbi néhiny évben ar.ázmilliók lt fektettek Floridiba es ezeruámra tele-
pedt.e.k le az emberek ebbe a "leautolad ut töró államba".,A atat.iaztika mutatja, hOIY 
ennek a belekt.eteanek kilencven 1zizalfu ui virv&Ok ipit.eaére lett !ordltva, m&-
lyekben n.aa üzleti nqyedeket é1 remek iplllet.eket emeltek.. Moat. a far-,elt u-d• 
mára nvUt ffi4 • leltetltl,. A vir0tok il elmi11ert ifén,eine'- t!a abból jelenletr ke-
vés van itten. Melyik farmer nem bofdopl ott, ahol a kJ dra !5--30 cent iwrto11-
Jűal e.l ahol • u~letnek a felét aem terme.lik. Nem e,y U1Yueril alkalom et 
a tehenéaz.ettel fo1"lalkoz, farmer számi ra? 
C.irketenyún6k, ezt hall1"aaai.k mes, H• a tojúok tuad}Url IO centtll e,11 
d.Uárt, terjed/S irat fitelnek a helyi piacon - ea lin minden takarmányt mea- tud 
termelni a mi kit0n6 fö ldelnken, tit akeren, van-e ebben J6 haszon? 
Itt van e11 kitün6 aj6nlat - él - az.t en kiton6 uall.ember is tanicao!Ja. 
El61:i:llr veae.n 20 •ker földet - En Arredonda Farmot - caak $600.00 keNpinz 
kell vagy $621.00 it!azpén1, ha qy farmot ak.ar mely a fóutra torkol, és a h1tra16-
kot ffzethetl kGnnyU l'e1tletekben. Adán jöjjön k I menjen cu ~llik ,\útuú6a lai,. 
ni lik - rlgl tckp há:raútiiat ujjá alakUettuk o.r ön houltdlaUni, runJg i 11 -,,,, u}at 
i,,U,,.t mopnolc. Azután Uaztltaa ki a farmjit attól, ami kin6tt, mert ml lecn&- , 
g,-obb részét • földelnknek kitiutitottuk, e. azutAn llltease el. amit termelni akar. 
5 akert fordltlon azemestermelé11re - Ulteuen peanutlot, néhány pecan ú mi.s 110· 
m61crlát - har7jon helyet a cairkéknek - néhány tehinnek és helyet a kertjének. 
A birtok Floridának fannerkedésre legjobb me;yt!jé.ben, Alachua mtl')'ében 
van, Gaineavlllet6I 8 mllenyire, jó uton, Mulberryt61 9 milenyira. 
1 
A FARMOK llil ts FIZETÉSI FELTÉTELEI: 1· 
1 larm a llut mcllfi11 ldw& bb-Wbél, 14 dern. - Áni $1,TUIO 
egveMW, e,rtt,rgyed,lu Uu/Xrukrt. A MtraUk l •Z-3 io alatt. -
f uúolibn kamat fiUouaiint fúeteNII . 
33 farm - tn.ltMln11lk !() ouru - bet.6 terikun., de ut ,_.u.., 
Ár• IIJJ(H}.00 ett~nkilú. tOI/Mfllledri1z kiu~mh11. ,t luffrallk 1-Z•I 
ir, alatt. I •Walc!koa lurm.ol filiwnkint lizek"46. 
6 SZÁZALEK LEYON.íS 
a luítr•likb6l, ha a iiea& ,u e11iaut ltéu,éru6en fizetL 
Honnan tudja ön, hogy mit és mikor termeljen Floridtban? A M-,,el Galla• 
Ng, Tanéc1 Gaine1r,Uleben van Flo,Wában é• az ón renúlkeúHre lill ltutdccNl á 
ulbaigaziUaal. A Floridai Gazdoaát1l F611ltola 11azdtudi,l óllomba - muulöuu S 
mileftllir• - l el1Jilti11olitáual i• utnwtalá H al uol11ál mlMen anetloNlai ,., .. tu-
laJdono1riak. 
Florida n1gy j6v6 el6tt á ll de nem farmerek nélkül. StükséR'e van fumerek• 
re I er:t látva t.eas.uUk 15nnek ezt a na111zerü ajinlatot, mely szerint olca6n, mind• 
öalze $100.00 vagy $126.00-ert vehet itt földet akeronkint, válaa;túa szerint, a 
legjobb helyen kí• farmok riazére Florid Aban. 
Viluaza ki azt a földet, amelyiket akarja - itt nem a talaj min6aége uerint 
kell önnek válaeztanla, miutin CD' inchnyi J'O&!IZ föld sinca Arredonda farmj1in 
- és mi elküldjük önnek a azenl!déat a deed-del együtt, biztoaltva at Gn tulajdon-
jogát. Ha az ön áltat válautott farm mir el volna adva, agy a második kivilaaz-
tott földet adjuk. ez.ért jel6ljön ki kett6t, bolO' at egyiket bistoaan megkapbaau. 
Azonnal intézkedjen, mert ezen a nyáron negyven farmát 1zeretnénk betelepitenl. 
Na felftl/e, /wg11 mi fturMreul akarunk h Mm 1/ld(ulÓ/lMJ'"'-l, 
J6jjlin le él válauza íci a farmját vagy irjon b6vebb felviligoaitúért. 
Mi 41 t!ve vaayunk Florld6ban ée in ismerjük az itteni helyzetet teljesen. 
E, G, ANO R. E, OUCKWORTH~ -
41 WATIIIIS ILOCI[ OIIAIIDO, FI.A; 
\ényhoU&llak et u egyllr. leg-
fontosabb, mert a népesség leg 
(lge«lbb prohlémiJa. 
rgu, hogy a munkása.tg pró-
fétil 11:erint egy Jobb, Jgauá.-
1oaahb tiraadalml rendsz?t-
ben, mindet nem képezne pro-
tiémit & azok, a.kik a mun-
11.úú.g ldeills tiraadalml rend 
uerlre tl91il!kasenelr:, at Uysn 
Herintllk klcalnységekkel nem 
tör&lnek, u Ilyen dolgok ld.S-




& me,találja NW.1JQ'át, 
jilétét és e1&.ué,ét. 
Miért fizlk télen? Jöjjön 
Nyugat Floridiba, ahol 6r(S... 
lr.h l&Taat Tan. Ahol a föld 
hiromuor terem egy hbe.n 
és altol at el6t.é.s 54 lnc.h it-
lagban, mely arányosan Ol!l:r.-. 
llg meg eg611 even tt. 
Vannak tlsztltott és mü-
vell f61delnk és tarmilnk 
nagy válautélr.ban, melyek 
készen várják önt, hogy oda 
letelepedh-11. és magának 
boldog otthont teremtsen. 
Mludkét fa jta föld 6ra ná-
lunk nagyon lr.edve:i:6 (né-
mely helyen tlfl.61 tizenöt 
dollirlg kaphatja akerét.) 
Ml önnek bármily nagy 
földet eladhatunk egy aker-
t6I egéazea egy millió ake-
rlg. 
IrJon nekünk éa lr.15zölje 
velünk milyent akar l'!l!I ml 
k19'An8'gé.n.ak meg1elel6t a-
dunk önnek. 
K._dy & Keuedy, hic. 
P. O. Box Ul, Penucola, Fia 
FLORIDAI FARM 
OLCSOSAGI 
,U~ A.Cl!R 10 l'OOft'IOII lrlt ~ 
ul, "'tlybett I tlldlely Y ■ n.. 1 
pecan,.,ldl6fe,Zbc,kor ~II, 
b•rack,k~ik. 
A. blMll 1 m.llellJ'IN .,..._ ll• 
111&!7 lltt61. 111».d __.afeh6d, 
U..Utott u4ru ffll.d. lli!rQJUrit.,._ 






111• b6ntbb lel~cuút. 
CAIL B. DAWSOII 
..... le.OrlaM,~ 
fJr Figyelem magyarok! 
Floridában, Oactola mecében Sl Cleude város.átél, - mel:, a 
Cron State Hi,bwa:,n fekszik - c.u.k 3 m.ile távolságban a Lake 
T obopekalifa partján elterülő birtokot 
., ÖT ÉS TIZ AKEROS PARCELLÁKBAN 
úuLaN<látj,,k. •• •• I 
da112.~ •,!il~.i;,!~~~n':f."::. ':1:,':i•i:; 
Iecaapolt teriilete) , melybe■ a le11zebb ,ilclséflélék teremaek. , 
Uren kitüai fölilet ma1J&nluiak méf ooba se kiaáltak elaiú-
n. E teriilet rirtn rniiffii, alatt áll , c,a,á aúrt p,rrctllázóJik 
i, aJóclili ,1, •erf razdája tlnt,,J,tt. A larmolrat az...., mio,.. 
li, alá lthd utam i, uonnal iiltttni. Er:,réarik moat i, be no 
iltetn. 
A FOIJIEK ARA AKERONKENT CSAK . \ :.-
2&1 dollár 
A Tételárltél e11barmaclréaz fizeteodi kéa1péubea, a fea-
m.aradi iuze1 1- Z-3 év alatt 6%◄• kamattal 
E földekbea csodú celer,, puadicsom, diu,e, akrl<a, pop,, 
rilia, édeoknuapli és IIIÍDdea zilclséfféle -,terem. A birtok felai 
felében urucstenaelésre alblma1 terület is kaputó. 
A lildtafujloao, ••i< Mr. E. R. Boa, 20 ,., amdi ,il • bir-
tol:ot i, a ■j lanntrdntli kisui,rtl ltn u,ibitibt a l:tdi► 
nil i• nttfm,rfat.j,,, hogy k,U itt iiltttni i, nttlffllJl1GTána; Wt 
mikor l.U iftetni. 
Kiuioemtttől csak 6 milen:,ire van e& a terület, Mr. Fisberaek 
e lap 1zerke11töjének farmjitól csak 9 aile. 0 11emélyeaea látta 
ezt a birtokot éa bizon:,itbatji; hoa milyen naty11erii földeket 
ajáalok és mil:,ea. olcsó árban. A 1iom1.1édúgbaa már moat 1okbl 
dni1ábbaa adják a földeket. 
Ha Ön FloridálHm nándikozik m,,t,l,p,dni, n, naLwza tl 
tzt a na,ysurii alluüurt is ut1Jtn ,»öl a löld.WL 
lrjoo aekem. késué11el 1.zoi,álek felrilitositúsal. 
Ha Ft.ridiba jön mielött máabol nane földet, obetlenül ke-
reue■ fel, élt mepmtatom ön., ezt a birtokol 
J ·. M. EVANS 
ROOM NO. 3 PIDIJPS BLDG. 
ORLANDO, FLORIDA 
AZ J.lt.E UI.KAI ~· l° EJ,V• 
• MESTER. 488 
Jöj jön u.ana.l mwJcán. kés1u 
HIMLER COAL CO. 
Himlerrille, Ky. 
Biztonság a befektetéseknél 
Ma. napúg 1110kkal többfélét ajin\a nalr fel ar embe.relrnelt, amibe péuét be-
fektetheti, mint b(rmlkor ezellitt. Minden egyes ilyen a}Aolatot. gondosan meg kel-
lene \·tugálol é$ a legtöbb azon alapon volna eUogadható, vagy viasza ut.asltható, 
bÖgy n1eg_ ,·nn-e a kelló bh:ton&lg a befek tetélinél ngy sem. Ml éa ki van az ajiolott 
befektetés n1ógött"! Kinek a dolga. hogr • berekteu'ik érdekelt ellenörlaze! MIiyen 
költ~égek és m!IJ-en mértékben terhelik ut ! ~Ilyen tartalékok blltoaltJák a befekte-
tés ért}k-áilnndoságjt. 
Befektetni akar-e Ön vagy nyerészkedni 
Befelrt.tlk bldon~á.r nilkiil épea H nyil JNent, m.1111 mikor ,alaki eg-J l"A!U.1 
ltettHt~dnél a , ·onat előtt pr<ibil a •lneken ke~alli l fulDL lA!bet, hon átér• 'f ►-
ut f!l{ltt, de lehet, hog-y nem ér áL ~e tegye kockira sem életét en ns11tk.ere!11te-
dnél, de ne kodr.btassa me,gta.karilú1U Aem. N&sen köril és lát.ni fo,g-Ja ■1oll.at. 
a ,l!!!alefleseltet, amik en flJen lrot.11..bat bői erednflk.. De., a&t. 11 láthatja, hoST ha 
ut, lllor, Bl1t<H1.sái! a fö 111.ladenél íóh!lt&le mlafeu él, II.■ sze.•eHilt la,_J• 
bmerl a H ló tb y~lr.et, ho(U a siker esrlk 
Semmi 1ea1. bmeaabb, mint efJ houm idi óta kiprebált és 10■ do11.11 n1etett 
- ÉPITKEZÉSI KÖLCSÖN TÁRSASÁG 
Nem ajánl öuek koc;kúat•• naa ayeresé,et, hanem ut 
i,éri, bon u: 0n péllffl Yiuakapja, ba sribése na rá, ffff ba 
kmaja és amd.lttt bi.d:01 méltányos ayeresé,et bi.dorit a belek· 
letett pim:e után. 
A Ml AJÁNLATUNK 
1. Biztonsá101 . Z Könnyű felmondást hiztosit. 3. Jó hasz-
not 4 Allami felii(Yelet és elknőnésl 5. N.., fedezet és tartalék, 
alapol 6. Eoueri feltételeket az osztalék me,llatároú.sára és 
7. Az o,ztalékok lélévuwat lesnek kifizet... 
FEKTESSE BE NÁLUNK PÉNZÉT 
Kérdezzen, irjon, VOif keressen fel felviláso1itúokát. Tölbe ki u 
aluti űrlapot és küldje el a köntkezó cimre.. 
SZAKITSA ITT LE 
n,., WIH Coun1y Mutu•I llullclln■ & Loan Aaa. 
Appalac:t.l ■• Va. 
K,re01 lr.illdJ'k el ..elre01 p, 011611; 1eLJe1 lel· 
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WILLIAMSON HIIDSON-ESSEX SALES CO. 
EAST FOVR;TH AVE„ WILLL\KSON, W. VA. 
HUDSON SUPER SIX - ESSEX SIX 
A VTL,lG LEGNAGYOBB KA.Rt tRT:tKE KEROL 
' E LADÁ.SB.A.. 
Minden ár az 0n búábo:r: 1:r:állitva értendö. 
A ká!a~~~i1~t! a~0s;~fi!fe l~!~f:~:il: ~zb~~°i~~~~ge\~kör, 
ESSEX COACH 18911,00 HUDSON COACH ll!M.Ot 
HUDSON Bf0'1GHA.X fliH.00 
~jOO-
• 
ltH ju•!-.11 H. ......... --... 1. 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
(Fot,tat'8 él l'ége) 
Jól esett ea a ullomia Sáfriny Pii tul• 
1,ubelt leJkt!;nek. Hullottak aOriln a k6ny--
b.f1!l Varga ADdrú d6116r el aem tudta 
t~nlnl, hogy hogyan kerlilbet egy Uym 
júnbor, jó és caendea ember a b6rt6nbe. A 
mlli:or utln végighallgatta ezt u egéu 
f'émt6rUnetet, akkor nagy ~szvétet úsett 
u.lvében Sifriny Pii lrint. Klcalt f6lnl 11 
hadett Amerikitól, Mert H lituott ebbl5I 
a uörnyü történetb61, hogy ha•• ember, u 
Idegen blbájin Jdvill la bajba jut, olyan e-
gyed.Dl marad, hogy •még egy Jajuót sem 
rt6b.a.jtbat el senkinek. Megrémült kicsit 
e tt61 u oraugtól, amelyet még nem na-
gyon 11mert. Mir ast uuette Yolna, ha 
amerikai 1!'"1!:k tora lenne mögötte, ha mir 
beuélne jól a.ngolul, ba mir ldetartoma. 
lamuné u egéu oruig i61etét, hogy ne fél 
;ten. Sie.rette volna, ha mir lennének ba· 
ri.tal, lenn.e egy 11:la hiu, culidja, valaki, 
akihez bouátarto1lk, bogy soba, IOb& ne 
tuuon olyan két.Rgbeejt4 egyedülletbe, 
mint u. a ue:renCM!tlen ember. 
Nagyon meguomorltotta a Ulrténel. .Ma· 
ga elé képselte Juli1kit, azt u egyueril 
k"lalinyt. ..Mennyit sunvedbetett, mennyit 
sírhatott uegéuyke.. De most. ha majd fel-
QÓIJUl, taJ.t.n könyörületesebb leu boni 
aa te fs ta1in aa apja megles• mindent, 
bogy ör6met uereuen a liuyinak, hogy 
elfeledtesse vele aiokat a bornlmakat, a 
miket itt itélt Ha elfelejtené, hOJJ mllyen 
UUOD.J YOlt &.t anyja ... bogJ' börtlinbu 
"' rut •• apja ... 
- Holnap dolgo111J megyek - mondta 
Sitriuy Pil elalria eJ6tt. 
- Nagyo!1 ueretem a napot - mondta 
Jul.l.lka. ..-
F'e.bruir YOlt fi fényeae.n, édeRn lliitöll 
a nap. Süne. madarak torkuk uakadLiból, 
f•ntogkodva és 11:öteleuégazerüen calrlpel-
tek a vlrigba borult narancafákon. Örül• 
tek u életnek. 
Végtelen caönd volt a farmon. Cuk egy 
enyhe asél Jirltilt a narancafik között, ta· 
tin CKk uút, boe tele öllel hordja a na-
narancsvfri& elmondhatatlanul jó és édea 
lllat.it abo1 a karosuQbez, amelyben Bit'· 
riny Juliska O.lt CM:DdMen. Körillötte bó-
febú c1lrkfk kaplrgiltak, ualadgtltak. 
Vldim volt ea a nagy csönd, végtelen 
Wlteadg 6s ,.,.gnyugYia •olt benne. Jó or-
,·onig beteg lellteknekj Amure a Hem el,. 
litott, 1öld fik ragyogtak a1 er& nspban. 
Frlu 1öld volt u egéu vllig, csak a ul• 
nes virigolt tarkltottil:, dlultették eat a 
nagy tr111seaéget, rem6nyteUe■ 1!ild mez!IL 
Nem jirt erre e11 lélek sem. Qaak me1&• 
11lnSI egy kap'1ó ember k!l"onalal lit-
Hott.ak. stfrilly Pii kapilta a vetemtaye-
ket a farmjin és ~ndesen dudolt bo1aL 
- Elzl - k.1illott most be Juliska a 
búba - nem keli még etetni a csirkéket! 
- De Igen, mlndjirt bo1om aa eleséget. 
Jul11ka maga elé vette a tilat é• elkesd• 
te blvnl a calr.llékel: 
- Plpl•ka, plpl1ke - mondta blvogató 
hangon 11okuor egymi11 ulin & 116rta Ut 
kuével a m1goL A ct1lrkék nagy 1aJJ•l 11:&· 
l•dtall minden lrinyból a liny ll!lrf h m~ 
bón ették a uemeL Julluta kedvtelve nh-
te u éhe& csirke.ereget éa bang0&&n neY&-
tett boui, 
Boldog volt Itt 81.hi.ny Julluta. Nem 
volt Itt &oba UI, N HOmoru, levélbullajtó 
llu,_ tavau roll mindig, meg: uyir, mindig: 
Tlripottak , fik , bokrok éa mlndJg: ttelt 
a vet&. St.. '-!IJ Pii 1• --megflatalodotL 
Meuze került a btnyitól, a fllld roui, fe-
kete mél) étal, Itt élt , • -napon, a vllig-011-
ágban, a bék~cben. 
E:s u ildott vidék ut.in meggyógyltotta 
mlndkettlljük lelkét. Jul1111ta a nqy meg-
rbk6dtatáaban e.lves1tette az emlékel6te-
betlégét és nem e.mlékesett ae.mmlre. lr- • 
@:&lmaa ,·olt boni a te.remt6 és 11:ltörölte 
cmlélr:eze.téb61 at:olr:at a uömyilltgeket, a 
Hotel RedStar 
lrtat PCLOP ILOJU 
EGY JO BOROTY ARA 
_ ..,_ _ _.. . ........ v ... ... 
...... ... 0..-,tabrttaait .. ~ 
.. , ~ostt. ......... ...,,. -·--■ TELJESEN INGYEN 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO IOROTYAT 
EGY UJ ELOFIZETIT. 
.. at... ......... ......., .., . 
11UNYASZ LANYA" .... _..., ...... , ............. .,.,..,.. _..._ ...,.....,.. ........................... ··--~ ...--."'6al ..._. ""- ....... •ls• H• Wtan. 
MAGYAR IANYASZLAP 
miken kereiu:tiil ment, amik talin ör!lk éle- életét a bányibsn minden nap ujra éti uJ-
tére megkeserltették volna. UJra a régi · ra.,. Hit meg:l rom .neki, hogy Jötiön ldt'-, 
kedve& kii ralusl lioy volt, farmbbban Ja- Jó lesz? 
kott, ahol Ylrigo1 kert la volt II bb körül, Jullaka elpirult ét CIÖndeisen mondta: 
meg baromfik. Nem tudott semmit a viroa- - Hit én nem binom .. 
ró!, a Vörö11 C11Ulagról, csak azt tudta, Pedig hit hanta, Mit nagyon l1 btnta. 
hogy telje11Ult minden vigyakozúa, ldeJ!ltt Örült a H IYe a jó h lmek é8 aml,ll:01 11enld az éde.upjiboz Amerlkiba, de Itt 11 épen ~:;Y 1::~t=r~~~: ;1:;-::::. ~ns,d::,nt. 
:~k•k:t~:::r::::~· t:~:tt ::::1:; ;,::: Ha lauan la, de elérkezett a nap, ami-kor kimentek a kis Forddal u illcmiln. 
rul 11, mert azok mlndenféle nyelvet meg- Varga Andráa elé. s múnap mil' ott dol-
érteuek. g9-zott Andrb 111 boldogan, elégedetten. 
Elzl nem hagyta dolgozni. Egéu nap Munkilta ll 111 a f!lldet él énekelt. Ver-
kint lllt egy ltaro1nékben a bi& ellltt, leg- eenyt a m1daraltkal. Néha meg felegyeu~ 
feljebb csak a csirkéket etette, vlrigokat ::;'é~t :~!:'t :;,é ,:::t~e~!1: n~:: 
locaolta. Sifriny Pii gondon& a farmot, Ilyenkor m.o10lyogva mondta: 
Etil pedig ellitta • bbaL ._ Kedves, szép milllb .. 
bé~~u:'::e~~ J:,:::~e:,~::r::g:::::1:: Jo~•:,:11!/!~:to: 0::i::f~~::• ::; 
meger&ödött, de az emléker.6tehetaége &o- d<ltt Elzlvel, bogy ml.kor megy férjbe&, dt 
ha sem tért vlsu.a. Elzl nevetYe felelt v1111u., hogy l! nem 
Elgy napon azt.in azt mondja Sl.triny megy férjhe1 110ba. 
Pii a linyinak: - Milyen aranyouzlnüek Itt a c11lll1golt 
- Juliska !!nyom, kezdem érunl, hogy - mondta Sitriny Pii. 
6reg vagyok, nem blrom egyedül ellitnl ezt ~ - Miért ,bit má&hol I1em Ilyen a c:aJJ. 
a farmOL lag! - kérdezte Juliska. 
- lilsony 110k 11 a munka, mondom ~ - Nem - felelte 8'friny Pii elgon'dol· 
•P'-mnak, bogy ne dolgbnélt annyit. kozva - van olyan li, amelyik v!lr&i. De 
- S1lvesen dolgosom én, lányom, caak: H aztin egyuer lehulllk, &melyik meg sir 
mludlg több él több a mun·ka. .Munki.hil a ga, az mlndlg·ott marad az égen él ragyog, 
l!lldet, behordani a termést a · viro1ba, iok ragyog, ragyog.· 
egy embernek. Gondoltam vennék Ide va• - MIiyen kir, hogy a uegtay M• 
Jaklt. hluen terem ez a tann, jutna a ker&- anyim ezt nem litja - mondta Jullata 
•etbal mq: egy embernek la. egy111er 1gj a csöndes eat.iben. Ugy~ na-
ké;e~! 1:~:in~,:,;:11:~~ venne Ide? - :1.:;o:Z~! l~~n~é:~~~z ::!:~~IO~ 
Bifriny Pii é• Elzl öu:i:enéztek. - Blsouy uép 11 volt ... jó 111 volt .... 
elj~::-I~~: 1:~t~: :!~be:~hr= - felelte ca6odesen Bifriny Pii 11zizad.. 
megunta a binyit, nem ueretl aiokat a 11sor ét llye.n.11:or mindig ugy !itta Ágnest, 
J1lnk1>11 hegyeket, jobb neretne farmon él- mint amilyen volt otthon a magyat falu-
ni. .. Meg aztin arra 111 gondol, hogy meg- ban: szépnek la, jónak la. 
n4sülne, és akkor ll nem kockáztatja az Az éken ekkor leszaladt egy calllag. 
ASSZONYHÁBORU A PUCON keltek egymi■ul. Utötték-ver- ltéggel meglgérte u aauollJ'• !>l:i:onylt.ial eljirta után nllrab- Ji.l>LOZSVÁRO'l'T A. GYÁB· !Jól kéaael bét batalmu nu- teslté jött b b láasok Uj, 
__ t6k egymAIIL Az épflle:e1 jele- nak:, hogy e!Ylul Kistelekre. li~ büntettébed mondta ki bü- NEGYEDBEN .LEtGETT rást ejtett a nyakin és teljeaeD. kécsk: al~tt 
0
~:n aoezláani'k. 
A pouonyl piacon három jó net körül ór!Ul ca6dulet ti- Kir volna - ugymond - a nosnek és ezért 8 havi b<lrtön• liOO llUNKÁ.SllÁZ. átvigt é é é :ndult nO:i holttestet fogtak kl 
baritnO: talá:kozott éti uszony madL A hiboru l!érüléuel vég- nap utat gyalog megte.nnle ... 1e ltélte. (Petltl Napló) -- itözkó:bá:b!ng j :· h A szegtidl A nO: ötven év köiüii paraa:i:t-. 
LSOll:is u~int pletyki&nl kezd- ~6dötL A& egylk 1zerepl6 Ba· Utközben elbeszélgettek, de ~ . A kolouvirl gyár~egyedben mulva. kluenve! tiny perc nsszony, arca. a fellsmerbetet-
tek. E kozben ugy öuseveu- •~ U.Ulóné, a földre esett és Kl1telek hatiriban, amikor a& A. VIL~OS SlliiEJíR.E b.;.talmas tüzvéu ütott ki. Az megt.lla !tani e L Nehéz lenséglg eltorzult, ugy hogy az 
tek, bogy valósiggal birokra k1fleamltotta a k.arJit, mlg • ~zony le_ akart aú.llnl a lt~ F.ElíVDT .l.LIJDNL egyik gyirban eddig még la- süketné!a aza~l:~:mc::ie~ crvosok megillapi\4.sa uerint 
wialll:: két asuony 6-zetéfletl t.'llrót. 1,1-1 oreg Blgorcs a lonk me«!tl_en okok tolytá.n robb•· kosságinak okit, mert' bin~t két hónapig lehetett a v1zbeD.. 
,._ ______ -;i rubikkal • karmoliaok:k.al ke- lt.özé cepott, kocsljival itvá- Budapesten a Bl&ba Lujza niB tortént, mely rohsmoaan P.enklnelr. nem panauolhatta Kiilsö sérülés nem volt a bolt-
TB.E I ült ki a harcból, A ;arclu golt egy keresztutnil és magi- ttren egy fiatal n6 rArektldt a lángba borltotta a gyár összes cl él6azóval lllmer!lsel 111:erlnt testen, de IÍ\bal vcsaz.!lguzzsal 
BERWINO BANK 
uszonyok ellen megln ult az ,a! akart.a vinni H &1111zonyt. villamos alnekre és ott akart épületeiL A tüz ~ercek alatt a 3z utóbbi .ldllben buskomor rnltak ö1111zekötve. 
Llji.r'8. .A menyee&Jr.e rémült slkoltor.ú aludni. A jiróltel6k csak nagy- :::::z6m~!r?u~=kr;js~~; ,·olt és vallbl mániában uen- (Pesti Napfó) 
BERWIND, W. VA. 
(Nlpujú.g, Por.aouy) P.&I Ultakozott, aeglbiégl!rt ki&• uebezen tudtik elbuznt veu~ órákba'n a irtele melletU ,·edett. 
---o-- l;ált, kluakitotta magit a férfi delme1 fekv6belyér6I. Az llr- khhi :Y 1 .! ba bo (Magyarország) RJ. er,leUae)I •erhh6n, ... 
A ••••~Nbb bank • .. 1c11u11. J::OY H 1:YES .KISGAZDA. J;arjal közül, leugrott az eate- 11zeme11 rend6r bevitte a f6ka• mnn Ö9 za at 11 1 g rl· - v6lpaplna, llorü,ü:n, w.u '!I. 
.iLA.PTŐXE., T.A.BTA.J.1.'- ASSZONYT RABOLT ÉS S niezettül Wguldó kocsirÓI fi i,lt.inyú.gr1, ahol megillapl• ~tta. , szes:u ~OO ~unkúbAAz ÖSSZEKÖTÖZÖTT LÁBU NŐI I"' Jerrreltre, ludl tleuwik• 
~Er:E~:oEJI. .:!:=. H~NAPOT XAPOrr. :~:.11~~ . !:::ed~et1~é:;: ~~~~08.rz PI::~.=~ :t gy~i.::~;,réue : ti1~1::;;:. HULLÁ; Ti:::TT Xl :.:-::,~:':~=~ 
A .-.c1.raJ ''""",... eanlc tagja. Blgorcs Miklós 64 éves k.11- uék elé, amely a lefolytatott bolydiban belyuték el. :~~i":!~ ::: munll:ú haj- ....., &Jú,)Ja a ....,ar '86-
Elfog•dnl: pbd beUt 
Y&ff esekt sú.mlirL -
Ulaaille.ell.el:. 
f:t~d~~~;:!~' é~:::k:!~.h~ JIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII A tüzvélz emberéletben 111 A szolnoki rendllrségre ér- •rtul&J •1-üJ'&. 
J..aros menyecskével találko- 0 1 d L rengeteg pu11tlti1l végzett és 
PÚZT JrOLDhI. a vl-
Jig' mJa•ea N111ék. 
B.AJ0J"EGTEIET eladuk 
a legjobb voulakra. 





zott u orsúguton. Meglnvtt.il- ver an ogan & romok alól eddig 60 korom• 
la a kocalji.ra & udnrlaa kéH rui égett holttestet buztak ki. 
Valóulnll, hogy az ildou.tok 
DR. F. L LAWSON 
r000RV08 
a1mm•l<aller 8ulldl11Q 
HUNTDGTON, W. VA. 
(abtthhl.alaaom1N11) 
Kla4e• 11ombatoa és ya. 
únapWllllamMla, W.Va.-
ban a O&Y & Nlgl>I 8■ 1111 lpG-




ná= Jón! nogyobb. A, ••1•-
gl kirt még csak megkö1elltll-
leg sem !ebet telbeeaülnl. 
(Nemzeti Ujsig) 
Logan, W. Va --o-C8EC8EXÖHULL.l A. TEKETÖ ÁRXÁllü". 
( Ahol a b.old~ni ar az oMari attal t.ül.Jcozii ) 
Ha On jó koait akar, akkor csakis WílLLYS-KNIGHT ia!:S:~~:
0
8 ~:::;~nk::ut::-:t~ 
-5 GREAT SIX kocsit TefftD, mert ez nem csak szép ki. árkAban' egy csec.sem!lhullit 
§; illitá,a, de tartó, is. talilL Másnap reggel Jelentést 
-===!===_· ,,u CHER~~~y BLOSSOM • ·t1tt
1
- ~~~ 
:~e:~:~::e~~~~!~~ir;~1:~c•o7t~ =z~kve~: ' :; be. A tettes kilétét mlndezlde-
kellemea Jzü. hti.alt6ket. · aw - 16 nem sikerült k inyomozni. 
Blatz és Wldeaaa 1öréikaek al vag111ak a - ■ -l!l!!!!!!!!!! 11 - (Hlrlap, trad) 
5 ltlzomhJffaL E•ek a lerJelllt drtik, kérje A.TV A.O~GÉl.tT . ! mlndH1ilt nell:et. DOBOZSJlÁN EGY SVIET• 
i · SANITARY BOTTLING CD, · = :!~.;!IX .;! :t"ao:O:~t ~.: ::A:::,::~~ .. 
E . 1flLLIJ.K80N, W. VA. = bcÍit riúnl, auaJ ()uek H9lai baja ~ leu. legény, aki uületése óta 11tlket 
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